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THE FACULTY, ADMINISTRATIVE OFFICERS, 
AND EMPLOYEES 
Alspach, Addison M, (1701) Music 24, Olcott. 122 n 21st av e, Hem 9128 
Alvar, Arthur G, Maintenance, Engine rm. Rt 3 Box 525, Hem 255-F-12 
Andersen, Mrs Helen J, Administration, 215 Adm. 2626 w 2nd, Cal 5080 
Anderson, Carl I, Maintenance, Olcott. 2316 e !st, Hem 7925 
Anderson, Ernest L, Maintenance, Engine rm. 11706 w Superior, Cal 5315 
Anderson, Helmer, Maintenance, Engine rm. 5101 Dodge, Lak 112 
Anderson, John W, Maintenance, Engine rm. 606 5th av w, Mel 2095 
Arnold, Betty L, (1708) Administration, Bookstore Washburn. 3705 Lake av s 
Aronson, Ebba M, (1702) Laboratory School, 5 Lab Sch. 1615 e Superior, Hem 3458 
o Balcziak, Louis W, (1703) Chemistry, 27 Washburn. 2205 w 2nd, Mel 9162 
Banks, Margaret J, (1764) English, 13 Washburn. 534 Woodland av, Hem 5342 ' 
Barber, Mrs Gladys, (1705) Librarian, Adm. 4120 e Superior, Lak 446 
Beckwith, Archie C, Maintenance, Engine nn. Rt 3, Box 528, Hem 281-F-2 
c::) Belthuis, Lyda C, ( 1706) Geography, 16 Washburn. 2501 e 5th, Hem 8797 
Bergstrom. Edwin A, Maintenance, Engine rm. 1321 e 2nd, Hem 8421 
Bergstrom, Harriet, Administration, 118 Adm. 514 e 6th, Mel . 6774 
Blair, Mrs Miriam, (1707) Music, 13 Olcott. 519 Hawthorne rd, Hem 5780 
Blakeney, Carolyn A, Administration, 118 Adm. 130 w Redwing, Hem 788 
B 
Bonte, Eleanor, (1791) Psychology, 17 Washburn. 2706 e Superior, Hem 3994 
Brodahl, Margaret A, (1709) Chemistry, 33 Washburn. 721 w 3rd, Mel 9154 
Brooker, Dr Warren J, (1793) Health Service, 11 Washburn. 4107 Woodland av, 
Hem 5307 
Bruce, Jeanette, (1710) Laboratory School, 21 Lab. Sch. Lincoln HQtel, Mel 1491 
Carlson, Fred, Maintenance, Engine rm. Rt. 6, Box 97, Lak 233-F-1 
O Chamberlin, Thomas· W, (1711) Geography, 16 Washburn. 628 Woodland av, Hem 4549 
O Clure, Arthur M, (1797) Business Administration . 3522 e 2nd, Hem 2884 
Converse, John C, (1712) Speech, 216 Adm. 1618 e 5th, Hem 2817 
I!,, Cothran, John C, (1713) Chemistry, 315 Adm. 512 n 19th av e, Hem 7623 
Culkin, Mabel L, (1714) English, 12 Washburn. 1321 e !st, Hem 6695 
Day, R Pauline, (1715) Laboratory School, 57 Lab Sch. 1627 e 3rd, Hem 1202 
Dickason, Doris M, (1716) Laboratory School, Art, 53 Lab Sch. 1830 e 4th, Hem 5013 
Diettr,ich, Mrs Grace, Dormitory Cafeteria, Torrance. 1511 Minnesota av, Mel 4539 
.<\ Edson, C Lindsley, (1717) Music, 11 Olcott. 2121 Vermillion rd, Hem 7511 
V Ehlers, Henry J, (1718) Philosophy, 18 Washburn. 904 Woodland av, Hem 8925 
A Ehlert, Jackson K, (1719) Music, 21 Olcott Hall. 2029 Columbus av, Hem 2725 
u - Elwell, Mary I, (1720) Mathematics, 25 Washburn. 1321 !st, Hem 3617 
Erickson, Mrs Lydia, Dormitory Cafeteria, Torrance. 220 e 3rd, Mel 9623 
Falconer, Mrs Janet, Dormitory Cafeteria, Torrance. 4531 Robinson, Lak 78 
Ford, John T, Maintenance Engine rm. Rt 3, Box 628-E 
Furman, Anastasia, (1721) English, Journalism, 13 Washburn. 1721 e 3rd, Hem 2355 
,..Gerberich, John B, (1722) Zoology, 316 Adm. 1828 e 5th, Hem 8783 
Gerlach, Joseph S, (1723) Physical Education, 1 Adm. 1219 e 5th, Hem 8981 
- Gibson, Charlotte M, Administration, 118 Adm. 630 n 17th av e, Hem 6792 
-e--(,ibson, Raymond C, (1725) Administration, 28 Lab Sch. 2222 e 5th, Hem 1987 
Glad, Mrs Marcella, Dormitory Cafeteria, Torrance. 629 n 2nd av w, Mel 8569 
Graham, Mrs Honora, Dormitory Cafeteria, Torrance. 506 w 5th, Mel 1221 
Graver, Palmer A, (1726) Administration, 215 Adm. 1116 e 9th, Hem 8747 
Graybeal, Elizabeth, (1727) Physical Education, 28 Washburn . 1910 e 4th, Hem 8239 
Haley, Mrs Elizabeth M, Health Service, 11 Washburn. 2711 e Sth, Hem 2518 
Hann, Ruth, (1795) Music, 25 Olcott. 204 e Superior. Rad 1086 
Hanson, Carroll B, (1728) English, 102 Adm. ,!521 e 5th, Hem 1332 
(}Hanson, Howard G, (1729) Physics, 29 Washburn . 4130 e Superior, Lak 1570 
Harrison, Harriet J, (1730) Administration, 215 Adm'. 2331 e 5th, Hem 684 
Hawley, Lloyd, (1796) Music, 21 Olcott. 4415 Luverne, Lak 2796 
Helstrom, Mrs Jennie, Dormitory Cafeteria, Torrance. Farrell rd, Mel 98F2 
Hobe, Earl H, (1731) Administration, 118A Adm. 48 Howard Gnesen rd, Hem 3346 
Hockin, Mrs Margaret, Dormitory Cafeteria, Torrance. 714 n 17th av e, Hem 3124 
Hodgson, Patricia, (1732) English, 22 Washburn . 1321 e !st, Hem 5681 
Hoilund, Audrey, Administration, 118 Adm. 21 w Oxford, Hem 7983 
Ige, Thomas, (1733) Economics, 15 Washburn. 4427 w 6th, Cal 735 
Jacobson, Irene E, Administration, 215 Adm. 5132 Ivanhoe, Lak 1645 O Johnson, Donald M, (1734) Psychology, 17 Washburn. 1033 Grandview av, Hem 8984 
Johnson, Mrs Myrtle H, (1735) Music, 31 Olcott. 2714 e 2nd, Hem 2972 
Johnson, Thelma L, (1736) Laboratory School, Music, 49 Lab Sch. 1732 e 4th, Hem 5871 
Jones, Mrs Hilma E, (1738) Dormitory, 10 Torrance, Torrance Hall, Hem 5082 
Jossund, Mrs Olava A, Dormitory Cafeteria, Torrance. 1045 Basswood av, Mel 7167 
VKeith, Mark M, (1737) Biology and Zoology, 24 Washbum. 2420 e 5th, Hem 6807 
Kelley, Mrs Ruth, Administration, 215 Adm. 509 e Oxford, Hem 4079 
O King, John E, Administration (1790) 26 Lab Sch. 2115 e 4th, Hem 6208 
Kirkbus, Mrs Marian L, (1738) Dormitory Cafeteria, Torrance. 211 e 4th, Rad 1413 
Kohne John T, (1739) History, 14 Washburn . 720 n 58th av w, Cal 3865 
Kovach, Frank J, (1740) Industrial Education, 115 Adm. 119 Minneapolis av, Hem 2994 
NOTE-Numbers in parentheses are post-office box numbers at the University of 
J\1innesota, Duluth Branch . . 
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.t/Lakela, Olga, (1741) Botany, 301 Adm. J132 e 4th, Hem 8792 
Larson, Ileulah N, (1742) Library, Adm. 2431 e 5th, Hem 3765 
Lepak, Mrs Frances, Dormitory Cafeteria, Torrance. 1810 e 4th, Hem 4861 
Linck, Marie A, (1743) Home Economics, 101 Adm. 1732 e 4th, Hem 8601 
Lindblom, l\Irs Violet M, Dormitory Cafeteria, Torrance. 1712 w 3rd, Mel 1960 
Lindquist, Clarence B, (1744) Mathematics, 25 Washburn . 1109 n 13th, Superior, \\'is, 
Sup. 4515 
Lindquist, Maude L, (1745) Sociology, 14 Washburn. 2007 e 4th, Hem 4803 
Lowney, Joseph E, Maintenance Engine rm. 13 e 8th, Mel 2906 
lllaclear, James F, (1746) History, 304 Adm. 32 e Kent rd, Hem 2250 
llfagnell, Elmer P, (1747) Music, 25 Olcott. 5002 London rd, Lak 1109 
Maki, Dorothy M, Administration, Lab Sch. 202 w 2nd, Mel 7 425 
Malmberg, Mrs Marie S, (1748) Music, 11 Olcott. 30 e St Andrews, Hem 7172 
Martin, Robert N, (1749) Laboratory School, 58 Lab Sch. 432 e 2nd, Rael 1862 
Maupins, William, Dormitory Cafeteria, Torrance. 714 e 4th, Hem 8732 
llfcCaughey, Mildred M, (1750) Laboratory School, 22 Lab Sch. 534 Woodland av, 
· Ilem 5342 
-e,--- McEwen, William E, (1751) Mathematics, 24 Washburn. 2153 Sussex, Hem 8993 
Meredith, Vivian P, (1752) Home Economics, 101 Adm. 1919 e 5th, Hem 2345 
Miller, R Dale, (1753) Fine Arts, 22 Olcott. 1431 e Superior 
Mizee, James F, (1754) Laboratory School, 42 Lab Sch. 622 e 6th, Hem 9074 
Morrissey, Mrs Eleanor, Dormitory Cafeteria, Torrance. 410 n l 5th av e, Hem 7890 
Mossberg, Erik \V, Maintenance, Engine rm. 3919 w 6th, Cal 1933 
Nelson, Algot, (1755) Maintenance, Engine rm. Rt 4, Box 377 A, Hem H9F4 
Nylander, Mrs Enid P, (1756) Languages, 30 Washburn. 1906 Kent rd. Hem 7105 
Ober, Mary L, (1757) Library, Lab Sch. 5935 Oneida , Lak 1457 
- ~Odlang, Theron 0, (1758) Zoology, 316 Adm. 1815 Melrose av, Hem 7707 
Olson, Mrs Sophie. Dormitory Cafeteria, Torrance. 2815 Jefferson, Hem 7621 
Perkins, Ruth, Administration, 33 Lab Sch. 2244 \Voodland av, Hem 2360 
Peterson, Edith l\[, (1759) Physical Education, 28 \Vashburn. 1001 e 2nd, Hem 7831 
Peterson, Lloyd \V, (1760) Physical -Education, 1 Adm. 2015 \Vaverly av, Hem 5815 
Pieper, Ezra H, (1761) History, 304 Adm. 2617 e 5th, Hem 1693 
P1umb. Valworth R, (1762) Administration, 215 Adm. 1803 e 5th, Hem 4188 
Porter, William A, (1763) Physics, 29 Washburn . 2205 Vermillion rd, Hem 9107 
Ranta, Taimi M, (1764) Laboratory School. 41 Lab Sch. 2420 e 5th, Hem 6807 
Riddell, Betty, (1794) Health Service, l 1 \Vashburn. 12 Torrance Hall, Hem 8975, 
Hem 2084 
Rogers, Ruth A. (1765) Music, 14 Olcott. 15 s 20th av e, Hem 2419 
Ronnback, Lempi, Dormitory, Torrance. 5121 Peabody, Lak 673 
Roth, Betts Ann, ( l 766) Laboratory School, 37 Lab Sch. 1010 n 19th av e, Hem 3058 
St George, Margaret W, (1767) Art, Tweed. 2125 e Superior, Hem 5928 
Saltus, Charles W, (1768) English, 102 Adm. 1815 e 5th, Hem 5947 
Salz. Lily, (1769) Languages, 30 WashbL1rn. 2501 e 5th, Hem 846 
Sandin, Adolph A, (1770) Education. 23 Lab Sch. 1418 e 4th, Hem 9212 
Schumacher, Hilda, (1771) Health Service, 11 Washburn. 1417 e lst, Hem 2191 
Sielaff, Richard D, (1772) Business Administration, 15 Washburn. 2115 Sussex av 
Simonson, l\.1rs Christina, Dormitory Cafeteria, Torrance. 820 e 5th, Hem 8307 
Smith, James E, (1773) Music, 23 Olcott. 2314 e 5th, Hem 6621 
Staple, Flora M. (1774) Education, 22 Washburn. 1732 e 4th, Hem 3330 
Steele, Esther W, Library, Adm. 1824 e 1st, Hem 7191 
Steiner, llfrs Mildred, (1775) English. 12 Washburn. 302 n 16th av e, Hem 2573 
Strane, Archibald, (1792) Mathematics . 1928 e 5th, Hem 1845 
Strqm, Lois, Library, Adm. 2706 w 4th. Cal 44 
~trother, George B, ( 1776) Psychology, 17 Washburn . 1828 e Superior, Hem 8677 
Sundland, Mrs Marilyn, Administration, 118 Adm. 122 e 4th, Mel 2915 
Swa"nson, Mrs Eunice G, Dormitory Cafeteria. Torrance. Rt 1. Rael 2154 
Swartley. Mrs Edith, (1777) Music, 13 Olcott. 1708 e !st, Hem 4966 ' . 
Teigland, Elizabeth, (1778) Administration, 215 Adm. 718 n 12th av e. Hern 3304 
Trus<:ott, ·Mrs Pearl, Dormitory Cafeteria, Torrance. 444 \.Vinona, Hem 1352 
Urquhart, Helen, (1779) Laboratory School, 36 Lab Sch. 1732 e 4th, Hem 4214 
Van Appledorn, Ruth E, (1780) Music, 12 Olcott. 2431 e Sth, Hem 3765 
Varker. Beatrice R , Administration, l 18 Adm. 412 8th av e, Hem 4772 
Von Glahn, Gerhard E , (1781) Political Science, 18 Washburn. 2105 Vermillion rd, 
Ilem 1939 
Yoss, Gordon 0, (1782) Industrial Education, 9 Adm. Proctor, Pro 344] 
~Vagner, Myrle C, (1783) Chemistry . 33 Washburn . 818 n 27th av w, Cal 1798 
Walker, Millard, (1784) Music, 33 Olcott. 1804 e 4th. Hem 9142 
Wells, Ward, (1785) Physical Education, 1 Adm. l 10 e Chisholm, Hem 7500 
Wheat, Leonard B, (1786) Education, 27 Washburn. 301 e Jst, Mel 3208 
\Vbitcomb. Kenneth C, (1787) Music, 25 Olcott. 1724 Greysolon rd, Hem 4854 
\Vilson, Dawn, (1788) Adminisfration, ll8 Adm. 1921 e 3rd, Hem 7866 
Wiltse, Mrs Avis. Dormitory Cafeteria, Torrance. 2021 e 6th, Hem 1090 
Wiltse, Clara E, (1789) Art, Tweed. 1732 e 4th, Hem 8723 
Ziegler. Mrs Martha, Maintenance, \\'ashburn , Rt 3, Box 144 
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A 
Abrahamson, Iris J, Sr (1427) 18 w 5th, Mel 9547 (Orr) 
Abram, William E, AS (1442) 2925 e 1st, Mel 2188 
Adams, Royal W, Fr (130) 1089 86th av w, Doug 153 
Adamic, Eugene L, Fr (1318) 523 Woodland av, Hem 6582 (Chisholm) 
Ahlin, Mary Ann G, Jr ( 1218) Torrance Hall, Hem 2084 (McKinley) 
Aho, Dorothy A, Sr (927) 1001 n 12th av e, Hem 3276 
Aho, Lyle E, So (11) YMCA (Keewatin) 
Alberts, Fred G, Sr (795) 1201 e 3rd, Hem 4794 
Albertson, Mary, Fr (543) 2533 Minnesota av, Mel 970 
Albrecht, Donald F, Fr (1193) 410 e !st, Mel 7071 (Mapleton) 
Allen, Gwyneatha A, So (88) 4005 w 9th, Cal 3407 
Alsop, Donald D, So (41) 4223 Robinson, Lak SOS 
Altman, Gerald M, Fr (552) 1412 e 3rd, Hem 4019 
Amatuzio, Albert J, Fr (1371) 120 n 57 av w, Cal 3216 
Amatuzio, John N, So (36) 439 Sparkman av, Hem 2936 
Ames, Donald C, So (12) 228 40th av e, Lak 195 
Amundsen, Ward A, So (25) 621 e 1st, Hem 5151 
Amundson, Carol L, Jr (27) 117 e Wabasha, Hem 4275 (McGregor) 
Anderson, Albert E, Fr (547) 112 11th st, Cloquet, 103 
Anderson, Alice J, So (1441) Torrance Hall, Hem 2084 (Rochester) 
Anderson, Bernice M, Fr (631) 5505 w 8th, Cal 2569 
Anderson, Beverly J, Fr (516) 220 Lewis, Hem 1208 
Anderson, Charles L, So (117) 121 s 66th av w, Cal 166 
Anderson, Donald A, Fr (503) 4815 Oneida, Lak 114 
Anderson, Donna M, Fr (616) 25 n 10th av e (Cloquet) 
Anderson, Dorothy M, Fr (863) 6309 Elinor, Cal 3620 
Anderson, Duane E, So (1097) 119 3rd st, Cloquet 
Anderson, Enid M, Jr (67) 435 Leicester av, (Two Harbors) 
Anderson, Eunice R, So (106) Torrance Hall, Hem 2084 (Sturgeon Lake) 
Anderson, Gilbert L, Fr (558) 1931 e 3rd (Mahtowa) 
Anderson, Glenn H, So (1089) 421 e !st, Mel 2458 (Eveleth) 
Anderson, James C, So (389) 4131 Robinson, Lak 1493 
Anderson, James G, So (109) 507 11th av, Two Harbors, 270-R 
Anderson, James I, Fr (508) 207 6th av, Proctor, 117 
Anderson, Jane P, So (1440) 102 14th st, Cloquet 
Anderson, Joan P, Fr (532) 1906 e 3rd, Hem 1084 
Anderson, John A, Fr (630) 2314 w !st (Brookston) 
Anderson, Kenneth E, So (132) 360 Kenilworth, Hem 2930 
Anderson, Lois H, Fr (522) 4131 Robinson, Lak 1493 
Anderson, Lois L, Fr (645) 118 7th, Cloquet, 287 J 
Anderson, Mary E, Fr (606) Rt 1, Box 742, Mel 47F4 
Anderson, Nancy H, Fr (605) Rt 1, Box 742, Mel 47F4 
Anderson, Norma M, So (589) 1927 w 2nd, Rad 1822 
Anderson, Richard H, Fr (562) 4427 w 6th, Cal 735 
Anderson, Robert C, So (121) Rt 2, Box 876, Mel 73F4 
Anderson, Rodney E, Fr (536) Carlton, 3189 
Anderson, Roy L, So (14) 112 11th st, Cloquet, 103 
Anderson, Ruth J, So (63) Torrance Hall (Two Harbors) 
Anderson, William David, Fr (515) Rt 2, Box 892, Mel SF13 
Anderson, William Don, Fr (505) 4028 Robinson, Lak 1689 
Andreasen, Anny A , Fr (656) 10th av e, Hem 4340 (Carlton) 
Andrews, Gerald, Fr (577) 209 e 3rd, Mel 1051 
Apostal, John A, So (110) 1007 e 3rd, Hem 6287 
Apter, Allan L, Fr (512) 1024 e 2nd, Hem 7343 
Arimond, Frances M, Sr (1040) 5528 Highland, Cal 1418 
Aritbson, Anna M, Sr (94) 4609 Regent, Lak 677 (Willmar) 
Armstrong, Ellery L, So (7) 4001 e Superior, Lak 1091 
Armstrong, Richard R, So (246) 3626 Crescent View, Hem 7619 
Arnold, Harriet A, Jr (5) 5014 London rd, Lak 38 
Arthur, John M, Fr (613) 210 Minneapolis av, Hem 7369 
Asplund, Arthur E, Fr (t,03) 4523 Gladstone 
Atwood, Thomas G, Fr (1459) 418 Lakeview av, Hem 4943 
Aubin, Joseph T, So (48) 1151 86 av w, Doug 566 
Ault, Bonnie J, So (101) Torrance Hall, Hem 2084 (Allen) 
Ault, Patricia A, So (100) Torrance Hall, Hem 2084 (Allen) 
Austed, Ralph B, So (37) 5713 Olney, Cal 4049 (Canyon) 
Austin, Alyce J, Fr (646) 25 n 10 av e 
Austin, Conway L, So (1190) 4216 Grand av, Cal 6040 
Autio, Arnold W, Jr (1119) 12221,1 e 11th, Hem 8663 
B 
Bacalso, Vincente R, Fr (1385) 3730 w 7th, Cal 3593 (Cebu, Philippines) 
Bagley, Sarah I, So (57) 2906 Branch, Hem 1239 
Bailey, Milton J, Jr (53) 4219 w 8th, Cal 4387 
Balach, Robert, Fr (535) 1415 104th av w, Doug 56 
NOTE-Numbers in parentheses are post-office box numbers at the University of 
Minnesota, Duluth Branch. 
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Bangsund, Joyce E, So (1297) 825 8th av, Two Harbors 
Banker, Beverly J, Fr (677) Hartley Hall, St Luke's 
Banks, Robert E, Fr (1502) 8816 Hilton, Doug 798 
Baran, Frank C, So (90) 302 99th av w, Doug 243 
Barclay, James, Fr (506) 1928 Jefferson, Hem 2374 
Bardon, Richard, So (1105) 2504 e 6th, Hem 1342 
Barnes, Charles T, So (4) 2125 Dunedin, Hem 7096 
Barnes, Clyde R, Fr (244) 1716 e 3rd 
Barnes, Richard A, Fr (22) 2125 Dunedin, Hem 7096 
Barott, James E, Fr (560) McGregor 
Bartelt, Mary K, Sr (1341) 505 e Oxford, Hem 7107 
Bartholomew, Richard A, Fr (137) 3728 w 4th, Cal 1389 
Baskovich, Joseph M, Fr (899) 5610 Raleigh 
Bastian, Walter, Fr (601) 2820 w 3rd 
Batley, Nathan C, Fr (1198) 4002 Allendale, Hem 2666 
Bayerl, Earl J, Fr (1211) 718 n 17th av e, Hem 810 (Pierz) 
Baznik, Charles A, So (1112) 1911 e 6th, Hem 2310 
Beaudette, Jeanie L, Fr (545) 7021 e Superior, Lak 1664 
Beck, Florence J, So (108) 854 Grandview, Hem 6125 
Beckman, Charlotte H, Fr (622) St Luke's Hospital, Rad 1762 
Benassi, Robert C, Jr (82) 1115 lO!st av w, Doug 574 
Benson, Thomas W, Jr (74) 403 n 25th av e 
Bentsen, Joyce B, Fr (585) 829 e 6th 
Berg, Richard 0, So (1317) 130 w 5th, Mel 8420 
Bergerson, Kermit P, Fr (662) 803 10th av, Two Harbors, 642-M 
Bergerson, Norma H, Fr (595) 325 n 20th av w, Mel 5614 
Berglund, Byron R, So (370) 312 s 19th av e, Hem 5666 
Berglund, Carol E, Fr (563) 2220 w 6th, Mel 4669 
Berglund, Gail A, Fr (556) 312 s 19th av e, Hem 5666 
Bergman, Elizabeth A, AS (1065) 5309 Tioga, Lak 870 
Bergmarker, Marian G, So (1161) 1122 47th av e, Lak 424 
Bergstedt, Paul R, Fr (537) Box 87, Esko 
Bergstedt, William R, Fr (576) Box 37, Esko 
Bergstein, Norman M, Fr (533) 711 18th av e, Hem 812 
Bergstrom, Grace H, Fr (46) 1331 e 2nd, Hem 8421 
Bernard, Thomas C, Fr (669) 725 3rd, Proctor, Pr 195 J 
Berntsen, Joyce E, Fr (670) St Luke's Hospital, Hem 4340 
Berry, A J, Fr (517) 303 s 43 av e, Lak 1357 
Berry, Edwin K, So (24) 303 s 43 av e, Lak 1357 
Berset, Edward, Fr (810) 805 Park av, Cloquet, 1062-M 
Bianco, Harry J, Sr (42) 1132 lOlst av w, Doug 240 
Bianco, William Fred, Fr (470) 212 e Victoria, Hem 8407 
Bissell, Merritt H, So (60) 2015 e 2nd, Hem 5983 (Ironwood, Mich) 
Bjornaas, Jacquelyn L, Fr (660) 48 !st, Proctor, Pro 23W 
Blair, Alan W, Fr (499) 1819 e 7th, Hem 4106 
Blalock, Dorothy B, Jr (1109) 
Blalock, James P, Fr (586) 2115 5th 
Blasjo, Vivan L, Fr (808) 205 n 24th av e, Hem 507 5 (Sturgeon Lake) 
Blazevich, John V, Jr (1271) 2704 e Superior, Rad 2257 (Eveleth) 
Blix, John B, Jr (1128) 1829 e 4th, Hem 4070 (Brookston) 
Bloomgren, Eva M, Fr (954) 6213 Olney, Cal 4890 (Cambridge) 
Bloomquist, Gerald R, Fr ( 1278) 316 16th st, Cloquet 
Boberg, Bert R, Fr (919) 322 n 63 av w, Cal 794 
Bocklund, Kathleen M, Jr (45) 4617 Grand, Cal 418 
Bocklund, Robert R, Fr (554) 4617 Grand, Cal 418 
Bodin, John W, Fr (565) 611 Lincoln pkwy, Cal 2652 
Bodin, Warren R, Fr (588) 608 s 63rd av, Cal 1288 
Boily, Jeffrey, So (96) 2217 Piedmont, Mel 5761 (Wrenshall) 
Bolger, Bernard B. Fr (793) 2426 w 2nd, Mel 5654 
Bolick, Edward L, Fr ( 1250) (Ironwood, Mich) 
Bondhus, Marybell, Sr (102) Torrance Hall (Northfield) 
Bone, John D, Jr (113) YMCA (Biwabik) 
Bong, Lennard H, Fr (594) 9131 Brook, Pro 323J 
Borg, Harold C, So (99) 416 n 21 av w, Mel 8167 
Borg, Mildred L, Fr (806) Torrance Hall, Hem 2084 (International Falls) 
Borgen, Mary J, So (77) Torrance Hall, Hem 2084 (Mahtowa) 
Bost, . Fritz S, Fr (568) 7 Marine, Cal 1444 
Bovee, Forrest W, Fr (802) Rt 2, Box 867, Mel 102Fl 1 
Bowers, Robert B, Fr (904) 212 w Superior (Rutledge) 
Bowman, Thomas A, Jr (78) 310 n 59 av w, Cal 4968 
Boyer, Jack D, Jr (302) 1007 n Central (Cloquet) 
Braden, Munro, Sr (1333) 4605 Cambridge, Lak 469 
Braff, John E, So (51) 1228 w Stb, Mel 3231 
Braga, Louis A, Jr (1095) 2704 e Superior (Eveleth) 
Brajevicb, William E, Fr (762) 4121 Grand av, Cal 6021 (Marysville, B C) 
Brand, Velma L, Sr (64) 121 97th av w, Doug- 555 
Brandon, Rosemary, Fr (549) Torrance Hall (Calumet) 
Breitbird, Bertha (1388) 719 10th av e, Hem 6990 (Minneapolis) 
Briant, George L, Fr (666) 416 4th, Cloquet 
Briant, Glenn E, Fr (685) 401 6th, Cloquet, 496 
Brossoit, Donna M, Fr (587) Torrance Hall, Hem 2084 (Thief River Falls) 
Brower, Dwight M, So (31) Carlton 
Brower, Verne D, So (50) Carlton 
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Brown, Fred A, So (697) 710 e 2nd, Hem 1732 
Brown, Nancy A, Fr (523) 1604 Superior, Hem 7424 
Brown, Richard C, Fr (386) 318 n 23 av w, Mel 3595 (International FaJls) 
Brula, Elizabeth A, Fr (579) 205 n 57th a" w, Cal 1322 (Soudan) 
Brunson, Quinn, Jr (590) 2102 e 3rd 
Bubalo, Daniel M, So (20) 1417 !Olst av w (Ironton) 
Buchanan, Grace A, So (62) 1205 Woodland, Hem 791 
Bugbee, Mary E, Fr (620) St Luke's Hospital, Hem 4340 (Carlton) 
Bujold, Leora A, AS (674) 24 n 54th av e, Lak 675 
Bu11er, Thomas M, So (32) 307 w 4th (Ogden, Utah) 
Buresh, Francis T, Fr (573) 1302 e 8th, Hem 8292 
Burggraff, George R, Fr (141) Cloquet, 433R 
Burhans, Ira N, Fr (574) 1927 e 3rd (Stephen) 
Burke, John W, Fr (1457) 2611 w 4th, Cal 1024 
Butler, Robert B, Jr (98) 2221 e 4th (Long Beach, Calif) 
Butler, William J, Fr (1114) 220 n 5th ave, Mel 8563 
Butts, Kenneth L, Fr (923) 3101 Blackman av, Mel 5130 (Spirit Lake, Idaho) 
c 
Cadotte, John E, So (550) Rt 6, Box 354 
Calger, Robert J, Fr (561) 508 11 58th av e, Lak 2613 
Campaigne, Marian M, Jr (1329) 422 s 71st av w, Cal 345 
Campbel1, Arthur L, Fr (1080) 2031 e 5th (Eveleth) 
Campbe11, Charles D, So (1139) 1823 e 10th, Hem 5486 (International Falls) 
Campbell, Dolores B, Fr (647) 1325 Arlington av, Mel 9198 
Campbell, Donald S, So (418) 403 n 25th av e (St Paul) 
Campbell, Lorraine H. Fr (9o0) 612 e 6th 
Carle, John L, Fr (582) 408 e Oxford, Hem 3660 
Carleton, Archie V, Fr (607) Rt 1, Box 360Y, Mel 434El 
Carlson, Axel I, So (103) 830 w 2nd, Proctor, 517J 
Carlson, Betty J, Jr (206) 114 s Mansfield, Ironwood, Mich 
Carlson, Catherine A, Fr (546) 808 Woodland av, Hem 1448 (Barnum) 
Carlson, Gordon M, Fr (1099) 313 s 21st av e (Cloquet) 
Carlson, Jean M, Fr (520) 311 w VVinona, Hem 2219 
Carlson, Joyce A, Fr (596) 4325 w 7th, Cal 425 
Carlson, Margaret W, Jr (I 12) 2226 w !st, Mel 4842 
Carlson, Milton R, So (61) 3!1B e 6th, Mel 9135 
Carlson, Richard E, So (114) 4006 Gilliat, Lak 1656 
Carlson, Richard H, So (35) 1425 9th av e, Hem 5555 
Carlson, Roger A, Fr (719) 2003 w 4th, Mel 9045 
Carlson, Violet C, Sr ( 498) 915 e 4th, Hem 2457 (Minneapolis) 
Carman, Earl R, Fr (569) 1201F; Cloquet (Binghamton, N Y) 
Carnes, Ronald T, So (1313) 1217 e !Ith, Hem 2881 
Carney, Patricia M, Fr (8) 1421 e 4th, Hem 1309 
Carron, Richard P, Fr (527) 4208 McCullach, Lak 287 S 
Carruthers, Patricia A, Fr (921) 4532 w 8th, Cal 2712 
Carter, Henry L, Fr (259) 4219 London rd, Lak 1448 
Carter, Mary L, So (2) 2407 e 5th, Hem 1025 (Eagle Bend) 
Carver, Mary W, Sr (154) IS Carlisle av, Hem 1854 
Casey, James B, Fr (507) 817 West blvd, Mel 9346 
Cashin, William F, So (55) 3716 AJlendale, Hem 1984 
Chabot, Donald R, Jr (1135) 404 8th av e, Hem 5153 
Chabot; Marshall L, So ( 66) 105 Chester pwky, Hem 3082 
Chalupsky, Albert B, Fr (95) 5229 Colorado, Lak 786 
Chapados, Anthony M, Jr (1073) 708 n 19th av e, Hem 6723 
Chapman, George A, So (105) 624 n 16th av e, Hem 5907 (Minneapolis) 
Chaput, Georgianne T, So (26) 719 n 54th av w, Cal 4475 
Chart, Marcuis L, Fr (526) 11 w 2nd (Montreal, Wis) 
Chessen, Gerald J, Fr (686) 4621 London rd, Lak 2414 
Christensen, Allen E, Fr (604) 421 e 1st (Kerrick) 
Christensen, Shirley E, So (86) 613 3rd av, Proctor, 2385 
Christianson, Doris E, So (107) 1316 n 56th av w, Cal 1748 
Christianson, Nora D, Sr (1399) 1316 n 56th av w, Cal 1748 
Christie, Mary J, So (28) 1039 86th av w, Doug 305 
Church, Rosemary R, Fr (509) 2120 e 2nd, Hem 7548 (Williams) 
Clark, David C, Fr (525) 329 w 4th, Mel 1279 
Clark, Donald W, So (1403) B-6 St Regis Apts, Mel 6279 . 
Clark, Melvin H, Fr (1153) 2521 e 5th, Hem 1322 (Chisholm) 
Clement, Ruth L, Fr (672) 11 6th, Proctor, 68 
Clemetson, Allan E, Fr (805) 2131 Piedmont av, Mel 5109 
Cleveland, Glen K, So (91) 1230 23rd av w, Mel 3261 
Clough, Dexter M, Jr (136) 48 6th, Proctor, 561 W 
Cofield, Gordon E, So (56) 2911 w 3rd, Cal 4477 
Colbeck, Marilyn J, Fr (1316} 1703 e 3rd, Hem 1787 
Colby, Don L, Fr (571) 2526 e !st, Hem 7624 
Cole, Douglas G, Fr (767) Rt 2, Box 678, Mel 7859 
Coleman, Bernice H, Fr (617) 25 n 10th ave (Scanlon) 
Collins, James R, So (I 19) 427 n 16th av e, Hem 5254 
Conant, John K, Sr (85) 4842 London rd, Lak 1528 
Conley, William D, Jr (1092) 2968 Devonshire, Cal 929 
Connor, John Ralston, Fr (I 182) 1525 Jefferson (Albert Lea) 
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Conrad, Hartley E, Fr (504) 229 n 54 av e, Lak 2324 
Cook, Donald M, Fr (598) 8908 Hilton, Doug J 100 
Cook, Jamieson, So (6) 4108 e Superior, Lak 1479 
Cooke, Edna E, So (1121) 1901 e 5th (Ely) 
Coons, John E, Fr (312) 630 Wallace av, Hem 3148 
Corcoran, William S, So (1265) JJJ7 e 1st, Hem 7175 
Corriveau, Marie J, Fr (1322) Torrance Hall, Hem 2205 (East Grand Forks) 
Corson, James P, Jr (1) 4425 Medina, Cal 2931 
Cottington, Ruth L, Jr (864) 2720 e 7th, Hem 7988 
Courtney, John G, Jr (152) 2920 e Superior, Hem 3572 
Crassweller, Jean, Jr (1339) 4002 Cooke, Lak 1615 
Cusack, Myron G, Fr (583) 2318 w 5th, Mel 2785 
Cuskey, Dorothy M, Fr (652) J U9 e 3rd 
D 
Dahl, James A, Fr (68) 210 St Marie, Hem 6593 
Dahl, Raymond W, So (13) 2515 Jefferson, Hem 7588 
Dahlberg, David B, So (224) SJJ8 Glenwood, Lak 2310 
Dahlberg, James L, Fr (609) 4001 London rd, Lak 882 
Dahlberg, Lucille A, Fr (953) 6213 Olney, Cal 4890 (Princeton) 
Dahlberg, Phillip A, So (9) 4001 London rd, Lak 882 
Dahlen, Marshall G, Jr (104) 1523 e Belmont, Hem 3662 
Dahlner, Russell, Fr (514) 1909 e 9th (Hibbing) 
Dahmen, Lloyd 0, Fr (153) Box 1023, Proctor 
Daly, James E, Sr ( 1446) 729 8th av e, Hem 7941 
Daneiko, Carol R, So (1070) 1815 e 7th, Hem 158 
Danielson, Ruby M, Sr (1354) 2027 w 5th, Mel 8507 
Danielson, Warren H, So (38) 704 e 2nd, Mel 8507 
Daugherty, Patricia M, Fr (530) 1403 e 3rd, Hem 5350 
Davis, Warren F, Jr (1331) 1817 Kent rd, Hem 2273 
Decker, Clarice M, So (135) !SY., 11 24th av w, Mel 4968 
Deetz, David L, Fr (1247) 4701 Cooke, Lak 1516 
Dehut, Dale R, Fr (929) 1930 Kent rd (Ontonagon, Mich) 
Demaris, William D, Fr (737) 2631 w 3rd (Bruno) 
Demarri, Aldo F, Fr (398) 318 n 23rd av w, Mel 3595 (International Falls) 
Dennex, James A, Fr (531) 2012 9th, Hem 7563 
DeSautelle, James E, So (1108) 1027 e 9th, Hem 1252 (Ironwood, Mich) 
Deutsch, Robert J, So (72) 4831 Y., w 5th, Cal 428 
Deutsch, Thomas J, Fr (529) 48310- w 5th, Cal 428 
Devine, Daniel J, Sr (69) 1007 London rd, Hem 1804 
Devine, Joanne M, Sr (238) 1007 London rd, Hem 1804 
Diederich, William B, Fr (593) J 18 n 20th av e (Austin) 
Diekmann, Michael Q, Fr (746) 2030 London rd, Hem 8031 
Diers, Eleanor R, Fr (743) 2234 Dunedin av, Hem 6013 
Diesen, Donald J, So ( I 140) 1109 Carlton av, Cloquet, 87 
Dietz, Darrell A, So (1184) 1831 e 10th, Hem 460 (Centuria, Wis) 
Dillan, J Alfred, Fr (567) 535 2nd, Proctor, 85 
Dille, Lois A, Sr (116) J 444 9 lst w, Doug 7 66 
Dillon, Richard B, Fr (524) 2713 Railroad, Cal 2153 
DiNicola, Ralph A, Fr (519) 1327 e 2nd, Hem 4850 (Rainy River, Ontario) 
Dockal, John, Fr (932) 523 Woodland (Chicago, Ill) 
Dodge, Walter H, So (71) 317!-2 3rd ave, Rad 1662 
Dodge, William R, So (123) 1618 e 5th, Hem 2817 
Doherty, James T, Fr (733) 835 Grandview av, Hem 1661 
Dolan, Josephine I, Fr (548) 208 w 2nd 
Dollfoe, Rosella M, So (76) Torrance Hall, Hem 2084 (Cloquet) 
Donovan, Kevin F, Fr (628) 2222 e !st, Hem 6206 (Hibbing) 
Dow, Lawrence N, So (29) 2l e Winona, Hem 3869 
Doyle, William E, So (444) 724 n 18th av e, Hem 4478 (San Diego, Calif) 
Drannen, Joan A, So (1325) Torrance Hall, Hem 2084 (Atkinson) 
Driscoll, Gerald P, Fr (538) 32 w 2nd, 835FJ2 (Two Harbors) 
Dubla, Joseph C, So (430) 1224 e 3rd 
Duff, Loren H, Fr (553) 4018 Grand av, Cal 3342 
Dumas, Ethel M, AS (1460) 1944 Lawn, Hem 1228 
Dunphy, Stephen R, So (1060) YMCA (Carlton) 
Dunton, William E, So (80) 28 s 21st av e, Hem 3810 (Paynesville) 
Durham, William K, Jr (1293) 310 Arrowhead, Hem 2977 
Dutmer, William C, So (1110) 8830 Hilton, Doug 929 
E 
Eacobacci, Jean L, So (1282) 310 Osakis, Rem 360 
Eaton, Nancy A, So (1288) 2024 e 2nd, Hem 1095 
Eckert, L Anne, Sr (304) Torrance Hall, Hem 2084 
Eddolls, Gordon E, Jr (1455) 2620 e 5th, Hem 8714 (Montreal, Quebec, Can) 
Edgren, Judith M, So (33) 1846 Wallace av, Hem 694 (Minneapolis) 
Edwards, Nancy M, Fr (982) 2401 Minnesota av (Orr) 
Eelkema, Herman H, Jr (1262) 2104 e Superior, Hem 2752 
Ege, Arnold L, Jr (49) 2325 w 10th 
Egeland, Walter A, So (54) YMCA (Two Harbors) 
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Ek, Norman C, So (1116) 1141,1 w 4th, Mel 1532 
Elder, Neil M, So (1198) 37050 South Lake av ' 
Ellefson, Ellwood M, So (197) Rt 5, Box 119, Pro 434W 
Ellingsen, James E, Jr ( 1267) 1222 Anderson rd, Mel 6920 
Ellingson, Larry M, Sr (155) 28 s 21st av e, Hem 3810 (Barnum) 
Elliott, Erma V, Fr (794) Torrance Hall, Hem 2084 (Markville) 
Ellis, Louise M, Fr (1167) Torrance Hall, Hem 2084 (Marble) 
Ellis, Margaret A, Fr (673) St Luke's Hospital (Crookston) 
Elverhoy, Roger A, Fr (591) 216 s 88th av w, Doug 222 
Endres, Eunice M, Fr (610) 4520 Cooke, Lak 1420 
Endresen, Elaine G, Fr (521) 3014 Devonshire, Cal 997 
Eng, Donald W, Fr (602) 407 w 3rd, Mel 2195 
Engebretson, John S, So ( 408) 1017 London rd, Hem 5343 
Engebretson, Paul G, So (79) 1017 London rd, Hem 5343 
Engebritson, Dorothy J, Jr (189) 117 3rd, Proctor, Pro 286 
Engh, Angeline D, Jr (3) 1102 w 1st, Mel 960 
Enquist, Lois E, Jr (1367) 2211 w 5th, Mel 3769 
Enrico, Michael R, (1460) 1717 e 6th, Hem 2056 
Ensign, Betty J, Fr (1150) 626 n 46th av w, Cal 2511 
Ensign, Galen E, Fr (1295) 528 n 38th av w, Cal 1391 
Ensign, Luella C, So (634) 611 n 58th av w, Cal 2173 
Ensign, Westley L, So (1320) 528 n 38th av w, Cal 1391 
Erickson, Arden M, So (124) Torrance Hall, Hem 2084 (Ranier) 
Erickson, Betty D, So (149) 431 Leicester av, Hem 4099 (Escanaba, Mich) 
Erickson, Bruce M, So (58) 2020 e 4th, Hem 4152 
Erickson, Donald J, So (1302) 2815 w Railroad, Cal 932 
Erickson, Edwin F, So (1156) 1931 e 9th, Hem 2209 (Cloquet) 
Erickson, Fred W, Fr (73) 1509 London rd, Hem 6618 
Erickson, James H, Jr (16) 118 w St l\Iarie, Hem 4729 
Erickson, James R, Jr (87) 3931 w 6th, Cal 4901 
Erickson, Kenneth G, Jr (84) 525 s 71st av w 
Erickson, Marian B, }'r (657) St Luke's Hospital, Hem 4340 
Erickson, Marilyn I, Jr (127) 635 Everett, Hem 3397 
Erickson, Merilyn C, So (1084) 102 Chester pwky, Hem 7040 
Erickson, Raymond L, Fr (539) 9237 Orchard, Proctor, Pro 320 
Erickson, Sigurd E, AS (81) 131 n 52nd av w 
Esp, Robert D, So (70) 11080 e 5th, Hem 2414 
Evans, David W, Jr (118) 1618 e 5th, Hem 2817 (Eveleth) 
Evans, Joseph T, Jr (1169) Rt 3 Box 646, Lak 531F15 
Everett, Alice M, Jr (163) 1029 e 5th, Hem 7549 
Eyberg, John, Fr (89) 11 s 57th av w, Cal 5997 
F 
Fagerstrom (Johnson), Charlotte L, Sr (194) 215 w Redwing, Cal 1774 
Fahlstrom, Paul Gerin, Fr (599) 1511 Selmser, Cloquet, 848 \V 
Falk, Marian L, Fr (854) 5000 London rd, Lak 200 (Beaver Dam, Wis) 
Falk, Robert J, Fr (541) 1828 London rd, Hem 6483 
Faller, Dona M, Fr (614) 25 n 10th av e (Cloquet) 
Farquharson, Margaret J, Jr (215) 722 n 5th av e, Mel 9037 
Farrell, Helen M, Jr (1081) 732 e Superior, Hem 6888 
Fayling, William J, Fr (600) 2145 Columbus, Hem 1486 
Fee, Richard M, Jr (1125) 1925 e lst, Hem 8194 
Ferguson, Robert B, Jr (120) Central YMCA 
Ferragut, James S, Fr (542) 1928 e Superior, Hem 8966 (Somerville, Mass) 
Ferrario, Irene, A, Fr (564) 415 n 20th av w, ;\fel 9362 
Ferreira, Stuart C, So ( l 0) 4707 Jay, Lak 74 
Fieye, Thomas H, So (65) 317 e 6th 
Finkelson, John P, So (47) 3217 l\fonteray 
Finn, Joseph J, So (1145) 1327 e 2nd, Hem 4850 (Detroit, l\[ich) 
Finnila, Verna J, Fr (684) Torrance Hall, Hem 2084 (Floodwood) 
Fish, Charles H, So (44) 4760 London rd, Lak 1232 
Fish, Russell L , Fr (417) 4760 London rd, Lak 1232 
Fisher, Robert J, Fr (572) New Duluth, Doug 504 
Fitzgerald, Patricia A, Fr (528) 627 Woodland av, Hem 36H 
Fitzpatrick, Thomas R, So (1300) 2103 e lst, Hem 1226 (Wrenshall) 
Fjelsted, Robert P, Fr (557) 2022\.1 e 2nd (Thief River Falls) 
Flaaten, Elwood D, So (1068) 4031 w Michigan, Cal 4521 
Fleckenstein, Donald C, So (142) 4109 Regent, Lak 2541 
Fleckenstein, Kathryn A , Fr (58)) 4109 Regent. Lak 2541 
Fleischmann, Joan M, Jr (43) 3rd St Fond rlu Lac, Doug 950 
Flockhart, Betty J, So (128) 1019 ne 13th av e, Hem 3187 
Foley, John J, Fr (624) 1007 14th av e, Hem 1447 
Forsman, William C, Fr (578) 823 Woodland av, Hem 8007 (Deer River) 
Foster, John J, So (23) 4315 Gilliat, Lak 2387 
Fox, George v,;, So (34) 202 n 20th av w , Rad 1628 
Francisco, James T, Fr (775) 4317 Grand av, Cal 76 
Franklin, Raymond J, So (115) 35 4th, C loquet 
Frederick, Arlene M, Jr (]22) 6608 Greene, Cal 4395 
Frederick, Herb C, Fr (555) Boyd av, Doug 932 
Fredrickson, Gwen A, Fr (702) 2000 Woodland av, Hem 5461 
Freeman, Gertrude A, Fr (683) 514 3rd av, Two Harbors, 39 R 
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Frykman, Alton C, So (21) 1907 w 3rd, Mel 1005 
Fuller, Arthur F, Jr (125) 314 Arrowhead rd, Hem 6724 
Fuller, Thomas E, Sr (111) 314 Arrowhead rd, Hem 6724 
Fulton, Delores M, Fr (597) Torrance Hall, Hem 2084 (McGregor) 
Furtman, James F, Jr (92) 11 e 5th, Mel 9222 
G 
Galati, Robert, So (316) Rt I, Box 27, Mel 9253 
Galinski, Robert J, So (381) 1019 e 6th, Hem 6025 
Gallup, Phyllis E, Fr (968) 2340 Woodl,,nd av, Hem 5107 
Galvin, David H, So (289) 216 n 33rd av e, Hem 2161 
Garden, Russell G, Fr (1407) 227 w Faribault, Hem 5049 
Gardonio, Anthony, AS (681) 1431 102nd av w, Doug 80 
Gaylord, Edward G, So (l 79) 4729 McCulloch. Lak 35 
Gefert, Donald R, Fr (1418) 2530 Branch, Hem 2748 
Gerard, Louis E, Fr (934) 523 Woodland av, Hem 6582 (Willow River) 
Gerard, Raymond J, Fr (939) 523 Woodland av, Hem 6582 (Willow River ' 
Gerlach, Robert E, Fr (906) 2021 e 6th, Hem 1090 (International Falls) 
Gersich, Stanley, So (184) YMCA, Mel 7455 (Chisholm) 
Cerva!, Albert W, Fr (1043) 2022\-1 e 2nd, Hem 6963 (Riverton) 
Cerva!, Walter P, So (1052) 2022,-1 e 2nd, Hem 6963 (Riverton) 
Gibbs, Betty A, Fr (915) 509 e Oxford, Hem 4079 
Gigliotti, Orlando P, Jr (227) 323 n 13th av e, Hem 7404 (Gilbert) 
Gilbert, Bertrand D, So ( 422) 2321 w 3rd, Mel 2405 
Gilbert, Jeannie A, So (1232) Torrance Hall 
Gilbertson, Warren H, Jr (1253) 5232 Tioga, Lak 778 
Gillespie, Malcolm E, So (185) 404 n 35th av e, Hem 622 
Gillette, Kenneth G, So ( 1195) 207 5th, Cloquet, 994 W 
Gjesdahl, Jerrine M, So (354) 201 e Chisholm, Hem 4030 
Gleason, Marvin C, Jr (1177) 339 4th, Cloquet, 1017 W 
Goldenberg, Marcia N, Sr (1425) 201 Ridgewood rd, Hem 1781 
Golen, Betty L, So (236) 902 Cloquet av, Cloquet, 698 W 
Goodman, Laird C, Jr (1350) 2422 e 3rd, Hem 1326 
Gooier, Darrel L, Fr (7 52) 2025 e 5th, Hem 323 5 
Goranson, Leonard D, So (1390) 1723 e 6th 
Gordon, Robert M, Fr (736) 1509 e !st, Hem 3460 
Gotland, Carl P, Jr (1183) 318 n 52nd av w, Cal 2284 
Grace, Duane C, Fr (559) 1931 e 3rd (Barnum) 
Graham, James E, So (183) 1120 e 3rd, Hem 6044 
Grandi, Anna G, Fr (1452) 1716 w New, Rad 1325 
Grandmaison, Jean A, Fr (796) 5905 e Superior, Lak 449 
Granlund, Walter E, So (193) Cromwell 
Granquist, Harriet L, So (1085) 145 vVaverly pl, Hem 676 
Granquist, Mary E, Sr (212) Rt 3, Box 313A, Hem 296Fl 
Granquist, Richard D, So (30) 145 Waverly pl, Hem 676 
Gravelle, Robert W, So (1155) Box 932, Two Harbors, 819F21 
Graving, Richard J, So (138) 408 Lakeview av, Hem 5198 
Gray, James L, Jr (157) 2812 e Superior, Hem 1683 
Gray, John N, Jr (1281) 319 w 3rd, Mel 5472 
Green, Helen G, Sr (161) 1205 e 9th, Hem 8231 
Green, Lloyd W, Sr (383) 4909 Tioga, Lak 408 
Greenwood, Harry E, So (1417) 3718 w 5th , Cal 5962 
Gregorich, Fred, Fr (731) 15\-1 w !st 
Griak, Roy, So (380) 1514 lO!st av w, Doug 1057 
Grieser, Henry E, Sr (345) 1831 Wallace av, Hem 4510 
Grieser, Margaret A, Jr (473) 1831 Wallace av, Hem 4510 
Grigg, Arthur E, Sr (377) 3428 Minnesota av, Rad 1045 
Grimwood, Donald E , Fr (917) 317 11 3rd av e 
Grobe, Donella B, Jr (1312) Mesaba av and First, Mel 4828 
Gronlund, Donald G, Fr (1163) Rt 2·, Box 715, life! 341F3 
Gronlund, Gerald \Iv, Fr (721) 1018 n 24th av w, Mel 6083 
GrossKurth, Donald L, Fr (1018) 318 n 21st av e, Hem 43Q2 
GrossKurth, Rene L, Fr (1045) 318 n 21st av e. Hem 4302 
Grozdanich, Edward B, So ( 18) Rt 4, Box 489, Hem 230F3 
Grozdanich, Hugo N, Jr (1298) YMCA, Mel 7455 
Grubich, Donna M, Fr (1009) Torrance Hall, Hem 2084 (Buhl) 
Grytdahl, Margaret L, Fr (658) St Luke's Hospital 
Gunnarson, Richard C, Fr (9.11) Box 126, Proctor, Pro 459Rl 
Gusinda, Janet H, Fr (910) 1702 Cloquet av, Cloquet, 869W 
Gustafson, Bruce A, Fr (1187) 5205 Otsego, Lak 777 
Gustafson, Charles W, Fr (777) 523 s 22nd av e, Hem 6851 
Gustafson, Earl B, So (1160) 1052 Chester Park dr, Hem 5220 
Gustavson, Violet V, Fr (878) 1940 Woodland av, Hem 5985 (Two Harbors) 
H 
Hagen, Alvin E, So (1461) 218 n 5th av e, Mel 8563 (Cully) 
Raglin, Milton E, Fr (771) 2320 Piedmont av, Mel 5767 
Haglund, June E, Sr (482) 921 10th av e, Hem 2953 · 
Hagman, Harris V, Jr (148) 322 n 21st av e (Kimberly) 
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Hakala, William T, Sr (277) 1832 e 3rd (Virginia) 
Hakkarainen, Edward A, Sr (228) 2015 e 3rd, Hem 5983 (Finland) 
Haley, Betsy, Fr (1463) 2711 e 5th, Hem 2518 
Haley, Daniel W, So (1492) 7610 Grand av 
Hall, George H, So (1287) 1717 e 7th (Grand Rapids) 
Hallberg, Virginia C, Fr (661) St Luke's Hospital, Hem 4340 
Halvorson, Richard P, Fr (399) 1469 90th .av w, Doug· 642 
Hammerstrom, James W, So (222) 321 Minneapolis av, Hem 1305 
Hancock, Heman A, So (169) Brook Park, 10F22 
Hankins, Lois F, Fr (693) 4246 Minnesota av, Mel 1843 
Hankins, Mary J, Fr (690) 4246 Minnesota av, Mel 1843 
Hansen, Bennett F, Fr (798) 2612 w 4th, Cal 4304 
Hansen, Margaret A, Fr (1335) 2019 6th, Hern 3712 
Hansen, Phyllis M, Sr (39) 1006 n 8th av e, Hem 6159 
Hanson, David W, Fr (885) 2827 Branch, Hem 715 
Hanson, John P, Fr (1174) 4322 w 4th 
Hanson, Mary R, So ( 1063) 2902 e 1st, Hem 3746 
Hanson, Philip B, So (191) 331 w Owatonna, Hem 6512 
Hanson, Wilfred G, So (188) 720 !st, Hem 8922 
Hanumaki, Sulo, Sr (478) 217 s 19th av e, Hem 6702 
Hard, Walter, fr (1311) 4031 Gilliat, Lak 354 (New York, N Y) 
Harju, Sylvia E, Fr (638) Hartley Hall (Hibbing) 
Harms, Helen L, Jr (1380) Torrance Hall, Hem 2084 (Isle) 
Harper, Daryl L, Fr (865) · 120 3rd, Pro 113J (Carlton) 
Harper, Lois A, Jr (Ill I) Torrance Hall (Carlton) 
Harris, Elmer W, So (237) 823 e 3rd, Hem 579 
Harris, Harold S, Jr (1201) 2029 e 3rd, Hem 2798 
Harris, William V, Fr (758) 1804 e 3rd, Hem 4534 
Hart, Frederick W, Sr (281) 1401 e 2nd, Hem 9072 
Hartwell, Alice J, Fr (711) 2520 e 3rd, Hem 1150 
Hastings, James L, So (1213) 1801 e 2nd, Hem 5953 (Two Harbors) 
Hatten, James M, Fr (687) 1710 e 3rd, Hem 6514 
Haug, Lorraine E, Fr (611) Hartley Hall,· St Luke's Hospital (Virginia) 
Haugland, Arley J, Fr (1414) 619 3rd,' Proctor, 446J 
Hauser, Lois M, So (176) 3920 w 4th, Cal 3338 
Hayes, Helen A, So (315) 303 Kennilworth av, Hem 7604 
Hebert, Ronald L, So (1148) 602 Prospect av, Cloquet, 975 W 
Hector, Charlene E, Fr (996) 121 e Victoria, Hem 53 
Hedeen, Mary A, Fr (1037) 321 w !st 
Hedenberg, Alfred W, So ( 186) 2331 e 8th, Hem 3882 
Hedenquist, Harold W, Fr (1235) 112 10th, Cloquet, 1092W 
Hedlund, Ruth V, Sr (310) 4122 w 5th, Cal 5142 
Hedstrom, Lawrence C, Fr (1189) 5522 e 8th, Cal 3794 
Heilman, Glenn E, Fr (158) 2122 w 4th, Mel 7013 
Hein, Barbara A, Jr (1365) 1821 e 9th, Hem 6262 
Hein, Harold E, So (1088) 1821 e 9th, Hem 6262 
Held, Patricia M, So (202) Torrance Hall, Hem 2084 (Pigeon River) 
Helgemoe, Raymond A, Fr ( 432) 217 s 19th av e, Hem 6702 (Saginaw) 
Rella, Kenneth C, Jr (1106) 27 10tl1, Cloquet, 523 J 
Heller, Arthur, Jr (1219) 803 e 6th, Hem 5473 
Henderson, Stephen E, Fr (181) 2122 Lakeview dr, Hem 4253 
Hendrickson, June B, Fr (844) 829 n 4lst av w, Cal 4922 
Hendrickson, June Ruth, So (174) Torrance Hall (Tower) 
Hendrickson, Kenneth J, Fr (954) 344 8th, Cloquet, 178 J 
Herrling, Roger E, So (165) 1201 Woodland av, Hem 1218 
Hessen, Neil L, Fr (1076) · 1407 n 52nd av e, Lak 1113 (Two Harbors) 
Hessen, Willard C, Sr (1019) 1530 London rd, Hem 7141 (Two Harbors) 
Heule, John F, Fr (756) 4616 Cooke, Lak 365 
Hicken, William S, So (198) 4323 Robinson, Lak 2437 
Hicks, Patricia A, Fr (761) (Grand Rapids) 
Higgins, Donald P, So (275) 2317 w 7th, Mel 5917 
Hill, Clifford N, So (1392) 1829 e 2nd (Cook) 
Hill, Dorothy D, Fr (738) Torrance Hall (Brainerd) 
Hill, Edward G, So (385) 201 e !st, Proctor, Pro 522W 
Hill, Marjorie J, Fr (765) 522 n 18th av e, Hem 248 
Hill, Shirley M, Fr (739) Torrance Hall (Soudan) 
Hiller, Lois E, So (201) Torrance Hall, Hem 2084 (Two Harbors) 
Hiti, Ludwig F, Sr (230) 514 n 18th av e, Hem 16~7 (Eveleth) 
Hiukka, Lauren J, Jr (1087) Rt 1, Box 379, -Cloquet, 808F21 
Hnatko, Michael, Sr (1103) 4317 Superior, Hem 2343 (Hibbing) 
Hoch, Frances T, Fr (707) 1215 Woodland av, Hem 4321 
Hoch, Phyllis G, So (400) 1215 Woodland av, Hem 4321 
Hoch, Richard H, So (378) 1215 Woodland av, Hem 4321 
Hodgson, Margaret M, Sr (261) 5902 Tacony, Cal 3532 
Hoff, Richard W, So (178) 1929 Kent rd, Hem 1929 
Hollinger, Robert J, Fr (893) 816 e 9th, Hem 3622 
Hollingsworth, Robert E, So (229) 1451 w 88th, Doug 944 
Holm, Ronald G, Fr (1212) Fond du Lac, Doug 72 
Holmes, Gerald A, So (1172) 831 e !st 
Holmstran<!~ Carol M, Fr (978) 722 12th av e, Hem 6455 
Horrocks, ttelen M, Jr (240) 5219 e Superior, Lak 61 
Horrocks, Virginia L, So (241) 5219 e Superior, Lak 61 
Horto1l, Robert G, So (192) 1706 w 3rd 
Hoven, Einar M, Fr (1020) 212 s 61st av w, Cal 2301 
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Hovis, Lawrence E, So (156) (Culver) 
Bubar, John S, Fr (40) Pine City, 279 
Huebner, Sadie M, So (243) 1721 e 3rd, Hem 1367 
Huffer, William F, Fr (789) (Hibbing) 
Hughes, Chester K, So (322) 1421 Woodland av, Hem 6020 
Hughes, Emmet P, Jr (1227) 2918 w 2nd, Cal 2641 
Hursh, Mary A, (1083) 4423 Cooke, Lak 933 
Husted, Mary L, Fr (995) 518 e 1st, Mel 1396 
Huston, Robert G, So (1304) 336 n 60th av w, Cal 3268 
Husu, John R, Fr (820) 1510 Concord av, Cloquet, 1239 W 
Hystzer, Robert I, Fr (705) 824 e 2nd, Hem 8095 
I 
!kola, Harold R, So (1204) 421 e lst, Mel 2458 (Eveleth) 
Illgen, Rudolph V, Fr (720) 240 Kent rd (Beaver Bay) 
lngberg, William A, Fr (211) 1421 e 4th, Hem 1309 (Grand Marais) 
Ingram, Joanne B, Fr (680) 25 n 10th av e (Grand Marais) 
Isdebski, Marjorie A, Fr (637) Hartley Hall, Hem 4340 (Bessemer, Mich) 
Isely, Agnes W, So (1243) 1712 Cumming, Superior, Wis (Aitkin) 
Iverson, Carl A, As (1222) 1921 e 7th, Hem 8460 (Virginia) 
Iverson, Ivan S, So (319) 619!,1 e 5th, Hem 3053 
Iverson, Joy M, Fr (114) 319 6th, Cloquet, 1277J 
Iverson, Joyce M, So (205) 619!,1 e 5th, Hem 3053 
Iwasko, Gerald L, Fr (1024) Rt 2, Box 537, 115\VS 
J 
Jaakola, Verna M, Fr (612) St Luke's Hospital 
Jackson, Euyene C, So (1379) 1704 w 21st, Superior, Wis, 23190 
Jacobsen, Leif K, Fr (774) 1708 Greysolon rd, Hem 7418 
Jacobsen, Lindor A, Sr (1276) 631 e Boulevard, Hem 5882 
Jacobson, J Delores, Fr (1447) Torrance Hall, Hem 2084 (Grand Forks) 
Jacobson, Thomas W, Fr (1301) 116 w Peary, Doug 117 
Jaksha, Charles A, Fr (759) 125 98th av w, Doug 675 
Jamieson, David S, So ( 413) 1810 e 3rd, Hem 868 (Minneapolis) 
Jamsa, William H , Fr (1221) 2521 London rd (Grand Rapids) 
Janezich, Joseph E. Sr (1077) 118 n 20th av e, (Ely) 
Jann, Donn G, Fr (440) 215 n 2nd av e, Mel 2766 
Jansen, Ruth, Fr (659) St Luke's Hospital (Kelliher) 
Jarnstrom, Raymond R, Sr (67]) ]007 London rd, Hem 8263 (Eveleth) 
Jarnstrom, Royal R, So (1149) 4231 Laverne, Lak 2465 (Eveleth) 
Jarvis, James K, Fr (888) 204 Norton, Hem 238 
Jeanetta, Archie P , Fr (]352) 914 24th av w, Rad 1265 
Jeannette, Thomas V, Fr (221) 1325 w 2nd, Mel 5742 
Jennings, Harvey B, So (395) 2920 Highland av, Mel 2934 
Jensen, Walter R, Fr (979) 116 e 8th, Mel 5904 
Jernberg, Jaquolyn E, So 075) 2006 e ]st, Hem 3053 (Proctor) 
Johnson, A Albert, Fr (715) ]801 e 2nd, Hem 5953 (Embarrass) 
Johnson, Ardeese Y, So (627) 2328 Jefferson, Hem 5179 
Johnson , Austrid V, Fr (790) Torrance Hall, Hem 2084 (Hinckley) 
Johnson, Bernice P, So (676) St Luke's Hospital 
Johnson, Beverly A, Fr (1096) 440 Lakeview av, Hem 3548 (Ironwood, Mich) 
Johnson, Bryce B, Fr (1171) 4626 w 8th, Cal 2331 
Johnson, Burton L, Fr (866) 306 e Oxford, Hem 2979 
Johnson, Carlyn B, So (250) 345 Leicester av, Hem 595 
Johnson, Carol M, Fr (518) 20 2nd, Cloquet, 853 
Johnson, Cecil R, Fr (948) 215 w Redwing (Chisholm) 
Johnson, Dagmar E , Fr (813) 6303 Highland, Cal 727 
Jonnson, David B, So (608) 120 4th, Proctor, Pro 342J 
Johnson, Dolores I, Fr (271) 622 n 25th av w, Mel 7606 
Johnson, Donald A, Fr ()030) 825 e 13th, Hem 7368 
Johnson, Donna M, Jr (129) 1823 Vermillion rd, Hem 8301 
Johnson, Earl M, So (371) 802 n 17th av e, Hem 8483 
Johnson, Edward C, Sr (382) Rt 3, Box 132, Hem 2080 
Johnson, Elizabeth C, Fr (788) 5103 Oneida, Lak 2615 
Johnson, Emmet V, So (1159) 328 40th av w (Chisholm) 
Johnson, Frank 0, Fr (232) 318 n 4th av w (Minneapolis) 
Johnson, Harold T, Fr (764) 26 n 28th av e, Hem 674 (\Vindom) 
Johnson, Harry J, So (1229) 2620 e 5th (Crosby) 
Johnson, Helen T, Fr (908) Torrance Hall, Hem 2084 (Tower) 
Johnson, James R , So (1294) 2509 w lst, Cal 4365 
Johnson, Joanne B. Fr (851) 212 s 57th av w, Cal 2268 
Johnson, Joyce C, So (234) Torrance Hall, Hem 2084 (International Falls) 
Johnson, Leonard F , Jr (511) 3624 Allendale av, Hem 5443 
Johnson, Lois J, So (1464) 40 8th , Cloquet, 881W 
Johnson, Lois M, Jr (468) 5 s 12th ave, Hem 3118 
Johnson, McRae D , So (458) 6251,1 e 8th, Hem 2067 
Johnson, Meredith A, Fr (682) St Luke's Hospital 
Johnson, Merle D, Fr (782) 1114 e 11th, Hem 3574 
Johnson, Milton S, Fr (1292) 924 n 10th av e, Hem 4621 (Two Harbors) 
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Johnson, Nancy J, Fr (66i) 430 n 4th av w ($aginaw) 
Johnson, Patricia A, So (1115) 1616 e 8th, Hem 7222 (Crosby) 
Johnson, Ralph W, So (1157) 112 13th, Cloquet, 835\V 
Johnson, Robert A. So (220) 115 Garden, Hem 6484 
Johnson, Robert P, Sr (411) 120 4th, Proctor, Pro 342J 
Johnson, Robert R, Fr (773) 101 9th, Cloquet, 795J 
Johnson, Robert W, Jr (1086) 4520 w 7th, Cal 1865 
Johnson, Rodney W, So (195) 1209 w Catherine, Hem 7913 
Johnson, Rodney W, So (1102) 5725 w 8th, Cal 4515 
Johnson, Roland 0, Fr (729) 1843 Vermillion rd, Hem 7892 (Moose Lake) 
Johnson, Ronald C, Jr (190) 1618 e 5th, Hem 2817 
Johnson, Shirley M, Fr (1315) 802 n 22nd av w, Mel 4943 (Oakes, N D) 
Johnson, Wallace E, So (279) 1504,1 e 3rd (Chisholm) 
Johnson, Warren W, So (334) 325 n 58th av w, Cal 3410 
Johnson, William B, AS (1321) Rt 2, Box 910 
Johnson, Yvonne J, Fr (1047) Torrance Hall (Two Ha,·bors) 
Johnston, Ella B, Fr (985) 837 5th, Proctor, 524W 
Jones, Clarence, Fr (496) 924 6th ave, Hem 2911 . 
Jones, Lawrence D, Fr (852) 310 e Superior, Mel 9819 (Carlton) 
Jornlin, Harold N, Fr (847) 2021 e 6th, Hem 1090 (International Falls) 
Jouppi, Earl E, Fr (1051) 328 Locust nl, Mel 1893 
Jurkanis, Stanley F, So (1387) 119 e 9th 
Juten, Rodger A, So (17) 422 w 5th, Cal 1098 
K 
Kahn, Harry A, AS (1261) 329 n 59th av w, Cal 3075 
Kalberer, George H, Jr (239) YMCA, Mel 7455 (Milwaukee, Wis) 
Kallimanis, John G, Fr (1303) 422 3rd av e, Mel 4844 
Kamens, Isadore E, Jr (464) 513 Lake av n, Mel 1573 
Kaneski, Kathleen H, Fr (909) Rt 4, Box 460B 
Karich, Anthony F, Fr (786) 1506 97th av w, Doug 692 
Karich, George R, Fr (903) 1506 97th av w, Doug 692 
Karich, Milan, Fr (636) 107 Crestline ct, Doug 2 
Karich, Thomas S, So ( 340) 107 Crestline ct, Doug 2 
Karlstrand, Gladys L, Fr (675) St Luke's Hospital 
Karon, Richard M, Fr (701) 105 e 4th, Rad 1905 
Kasen, Maurice B, So ( 1188) YMCA (Two Harbors) 
Kauppila, Florence R, Jr (480) Torrance Hall, Hem 2084 (Mountain Iron) 
Kautz, Robert L, Fr (766) 926 n 19th av e, Hem 1062 
Kee, Shirley G, Fr (724) 5131 Tioga, Lak 955 
Keil, Shirley L, Fr (699) 808 20th av e, Hem 2575 
Keller, Richard L, So (217) 1317 e 6th, Hem 3007 
Kelley, William C, So (1107) 509 c Oxford, Hem 4079 (Yonkers N Y) 
Kellin, Donald A, Fr (696) 102 20th av e, Hem 896 (Grand Rapids) 
Kelly, Florence D, Jr (187) 30 w 2nd, Mel 3813 
Kelly, Jane G, Fr (872) 3625 Crescent View, Hem 2688 
Kelly, Mary E, Fr (369) 1312 11 Central, Cal 1881 
Kemp, Kathleen C, Jr (249) 615 e 5th, Hem 6386 
Kennedy, Calen C, Fr (780) Rt 1, Box 116, Cloquet, 1343W2 
Kennedy, Donald R. Jr (269) 1007 n Central av, Cal 2575 
Kenner, Getzel R, Fr (691) 426 n 8th av e, Hem 3264 
Kent, James R, Jr (640) 1820 Jefferson. Hem 8016 
Keranen, James D, Fr (718) 2103 e !st, Hem 1226 (Soudan) 
Kernes, Stanley, So (1303) 1006 e 3rd 
Ketcham, Richard H, So (1098) 510 e Oxford, Hem 3513 
Killam, Mary J, Sr (182) 239 e A11oka, Hem 2744 
Kimble, Robert E, Fr (710) 38 2nd, Proctor, 259 W 
King, Frederick W, So (1173) 2211 w 4th, Rad 1054 
King, Jack C, So (1179) 1926 Greysolon rd, Hem 7506 (Moorhead) 
King, Patrick 111, Fr (1002) 415 e 6th, Mel 4678 (Brookston) 
Kinifick, Richard E, Fr (1230) 318 5th, Two Harbors, 603R 
Kinnunen, John E, Fr (1363) State Hotel, 1271 W (Virginia) 
Kirsch, Warren C, So (1187) 409 w 5th (McGregor) 
Kishel, Richard F, So (1217) 1901 w 4th (Virginia) 
Klefstad, John W, So (339) 102 s 18th av e, Hem 1215 
Klefstad, Joyce H, So (337) 102 s 18th av e, Hem 1215 
Klinepier, Richard I, Fr (757) 4515 Superior, Lak 999 
Klingel, Charles E, Fr (698) 6218 Pizarro, Cal 3348 
Klingman, Rosemary A, Fr (1126) 1211 n 23 av w, c>fel 7376 
Knapp, Joseph E, Jr (126) 1931 3rd (Swatara) 
Knapp, Lola M, So (214) Torrance Hall, Hem 2084 (Swatora) 
Knobloch. Frances A, Fr (723) 4509 Gladstone, Lak 1436 
Knott, Lillah J, Fr (615\ St Luke's Hospital (Bemidji) 
Knutson, Edward J, Fr (894) 321 w \Vabasha, Hem 7188 
Kobich, Eli J, Fr (76.,) 5602 Raleigh, Cal 1347 
Kobus, Joan M, So (991) 4910 Glendale, Lak 981 
Kochovar. Florence A, So (1202) 214 w St Marie, Hem 8029 (Eveleth) 
Kohlbry, Thomas S, So (1071) 3518 e 3rd, Hem 2552 
Kohlhaas, Frank A, Jr (1428) 2322 Roslyn av, Hem 1674 
Kolarik, John, AS (235) 305 Minneapolis av, Hem 69 
Koors, Richard B, Fr (688) 1607 4th, Hern 6688 
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Korenchen, Edward L, Jr (1142) 1515 e 5th, Cal 661 (Aurora) 
Korgen, Kathleen M, Jr (210) 1222 105th av w, Doug 174 
Korpi, Arvo M, Sr (160) 617 e 5th, Hem 5032 (Gilbert) 
Koski, Beatrice M, Jr (1165) (Ely) 
Koski, Lillian A, Fr (1026) 2027 e 1st, Hem 4048 (Jacobson) 
Koski, Marvin K, Jr (1158) 415 12th, Cloquet, 529 J 
Koskinen, David J, Fr (747) 2106 10th av (Hibbing) 
Kowalski, Edward Louis, Fr (247) 1801 e 2nd, Hem 5953 (Kettle River) 
Kraker, Loo A, Sr (412) Torrance Hall 
Krause, Allen E, Fr (838) 1419 7th av e 
Kreager, David J, Fr (1006) 4415 Cooke, Lak 1014 
Kreidler, William R, So (145) 2026 Minnesota av, Mel 7665 
Kremple, Irene M, Jr (226) 1210 e 3rd, Hem 3792 (Superior, Wis) 
Kriel, Bernice L, Jr (1431) 969 87th av w, Doug 1026 
Krouch, Dorothea, 0, Jr (278) 1508 e 4th, Hem 6119 (Sandstone) 
Kumsha, Melhiois F, Jr (732) 518 17th av e (Virginia) 
Kurak, Alex, So (338) 902 Lake av n (Chisholm) 
Kyllonen, Marcella A, Fr (981) 2618 w 6th, Cal 5063 
L 
LaBaeche, Bette L, Fr (170) 1117 Carlton av w, Cloquet, 1081 
Labeeuw, Julius V, Fr (986) 102 6th, Proctor 
Labovitz, Ella L, AS (1104) 2619 e Superior, Hem 2607 
LaFortune, Haizland B, So ( 463) 1002 8th av e, Hem 7860 
Lagergren, Donna N, So (139) 1411 London rd, Hem 2498 
Lainen, Willian W, So (59) 28 s 21st av e, Hem 3810 (Tamarack) 
Lakes, Ethel Z, Sr (1348) Torrance Hall, Hem 2084 (Virginia) 
Lakso, Dolores A, Fr (740) 1129 e 6th, Hem 3682 (Tower) 
Lakso, Doris M, Fr (741) 1129 e 6th, Hem 3682 (Tower) 
Lammi, Leo N, So (373) 2121 w 2nd, 'Mel 4905 (Cloquet) 
Lampi, Ernest H, Fr (233) 322 n 4th av w, Mel 7513 (Moose Lake) 
Lampi, Paul J, So (204) 309 e 1st 
Lamppa, William R, So (1207) 1823 e 10th, Hem 5486 (Embarrass) 
Landre, Robert H, Fr (831) Rt 6, Box 47, Lak 64F2 
Larson, Berti! G, Fr (992) YMCA, Mel 1455 (Hibbing) 
Larson, Bruce F, Fr (827) 1009 e 2nd, Hem 3138 
Larson, Roger C, Fr (755) 4625 w 5th, Cal 2416 
Lassila, Elton L, Fr ( 1191) Rt 1, Box 389, Cloquet 
Latterell, Richard L, So (209) 21st av s (Mora) 
Lavin, Robert D, Jr ( 159) 907 w 3rd, Mel 1857 
La Violette, Marcel P, Fr (704) 123 3rd, Proctor, 254 W 
Lawrence, Harry C, Fr (500) 6507 Grand av (Thomson) 
Lawrence, Joseph G, So (173) YMCA (Nashwauk) 
Lea, Virginia M, Fr (643) 410 9th av e, Hem 6729 
LeBeatt, Jacqueline M, Jr (162) 1904 Hermantown rd, Mel 9114 
LeBorious, Edward, Fr (754) 2152 Vermillion rd, Hem 1625 
Ledingham, Janice M, Sr (167) 618 Minneapolis av, Hem 5897 
Lee, Barbara H, Sr (144) 211 e 3rd, Hem 2049 
Lee, Olav M, So (391) 6213 Pizarro, Cal 5585 
Lee, Olive L, Jr (299) 317 Kenilworth, Hem 6296 
Lee, Theodore J, Fr (632) 318 n 14th av e, Hem 5708 
Lehman, Robert F, So (200) 4608 McCulloch, Lak 667 (Cloquet) 
Leimer, Marcella A, Fr (655) St Luke's Hospital, Hem 4340 (Cloquet) 
Leinonen, Lorraine H, So (335) 2526 e 1st, Hem 3326 (Angora) 
LeNeau, Phyllis A, Fr (1033) 3703 w 2nd, Cal 5320 
Lenning, John, Fr (1279) 325 n 59th av w, Cal 5252 
Lenning, Lila J, Fr (1249) 5717 Cody, Cal 3052 
Lepisto, Sigrid A, Fr (734) 29 n 53rd av w, Cal 121 
Leslie, James H, Fr (980) Rt I, Bux 736, Mel 340F5 
Lewis, Elsie M, Fr (791) 1439 Minnesota av, Mel 9285 
Lewis, Gailford S, So (207) 302 n 24th av e, Hem 949 
Lewis, Leile H, AS (1272) 1207 e 4th, Hem 4994 (Mountain Iron) 
Liljedahl, Richard E, Fr (933) 2921 w 3rd, Cal 5932 
Lindberg, Charles W, Fr (956) 1321 e 7th, Hem 3748 
Lindberg, Dean A, Sr ( 466) 127 Chester pkwy, Hem 6012 
Lindeborg, Robert E, So (1266) 1812 w 2nd, Rad 1661 
Linden, Edward C, So ( 416) 430 n 54th av w, Cal 5654 
Lindholm, June A, Fr (716) J s 46th av w, Cal 6076 
Lindquist, John I, So (1200) 338 6th, Cloquet, 655 R 
Lindquist, William M, Fr (749) 338 6th. Cloquet, 655 R 
T.indseth, John M, So (199) 375 Farrell, Mel 299 
Liston, James E, Fr (961) 5632 w 8th, Cal 917 
Litman, Jack W, Sr (1209) 128 e 5th, Mel 3624 
Litman, Robert N, So (1170) 1612 e 7th, Hem 1708 
Little, Mary J, So (320) 2327 e !st, Hem 5432 
Livingston, Robert E, So (151) 2719 e lst, Hem 1862 
Livingston, William C, So (150) 2719 e !st, Hem 1862 
Lloyde, Clarence J, Fr (825) 2202 22nd av, Mel 3262 
Locker, Thomas 0, So (1005) 4202 Robinson, Lak 286 
Loftin, Joyce A, Fr (886) 1009 e 1st 
Lopez, Edward R, Fr (689) 24 s 66th av w, Cal 5209 
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Lord, Robert T, Sr (540) 702 n 19th av e, Hem 6805 (Park Rapids) 
Loucks, Sally J, Fr (712) 829 Woodland av, Hem 4203 
Love, Nancy A, Fr (692) 5306 Avondale, Lak 1169 
Lowe, Robert B, So (276) 120 c 4th, Pro 342J 
Luder, William J, Fr (629) 610 n 16th av e, Hem 3439 
Ludes, William J, Fr (934) Rt 2, Box 323, Mel 54F2 
Lumovich, Rozonda M, Fr (1011) Torrance Hall, Hem 2084 (St Buhl) 
Lund, Gordon E, Sr (1398) 830 Gilbert, Cal 1509 
Lund, Paul L, Jr (1290) 2615 w 2nd, Cal 1567 
Lundberg, Robert T, Fr (818) IS w Gar.den, Hern 6545 
Lundstrom, Donald F, Fr (745) 4619 Norwood, Lak 1543 
Lundstrom, Gordon G, (1463) 4602 w Sth, Cal 1381. 
Luth, Virginia C, So (1324) 972 88th av w, Doug 410 
M 
Macaulay, George M, Fr (318) 409 Lakeview av, Hem 3424 
MacDonald, Alexander D, So (180) 122 e 4th, Mel 3048 
MacDonell, Richard A, So (873) 21 s 17th av e, Hem 2636 (Hibbing ) 
Machskill, Robert P, Fr (735) 362 Crescent View, Hem 9804 
Mackaman, Fred H, So (1259) 1716 e 3rd, Hem 2628 (Aitkin) 
Macki, Barbara J, Fr (641) Hartley Hall (Hibbing) 
MacNally, Harold N, Fr (1176) 623 43rd av e, Lak 1158 
llfacNaughton, Jack H, Fr (898) 1819 e 2nd, Hem 8178 
MacNaughton, Jean H, Jr (1154) 1819 e 2nd, Hem 8178 
Magnuson, Dorothy A, Jr (213) 431 n 23rd av w, Mel 1562 (Cloquet) 
Makela, Onni 0, Fr (706) 616 e 5th 
Maki, Estelle B, Fr (623) St Luke's Hospital 
Maki. Lorraine M, So (336) 118 e 3rd, Mel 71 S (Angora) · 
Maki, May K, So (1393) Kettle River 
Maki, Roy H, So (242) 121 e Sth, Mel 6539 
Malinen, Elmer J, So (131) 8751 Beverly, Doug 8193 
Malone, Jeune D, AS (1443) 131 w 3rd, Mel 9426 (Grayson, Ky) 
Mancina. William P, Sr (1327) YMCA (Eveleth)-
Mandt, Orven E, Fr (7 53) 20220 e 2nd, Hem 6963 (Oklee) 
ll([anley, Avis J, Fr (654) 916 e Sth, Hem 5249 
Mansigh, E Marcella, So (1432) 29 n 28th av e, Hem 4565 (New York :\lills) 
Manthey, Arthur E, AS (497) 5507 London rd, Lak 1460 
Marander, Shirley A, Fr (639) Hartley Hall (Ironwood Mich) 
Mark, Aardn L, Jr (346) 1116 e 5th, Hem 5359 
Markovich, Peter, So (1216) 2704 e Superior (Eveleth) 
Marron, Daniel 0, Fr (1223) 1525 Jefferson, Hem 958 (Redwood Falls) 
Marron, Wallace S, Fr (1191) 1525 Jefferson, Hem 958 (Redwood Falls) 
Martin. Robert W, Jr (225) 815 12th av e, Hem 4351 
l\Iartin, Wayne A, Sr (251) 1819 e 6th, Hem 693 
Martin, Webster C, Sr (133) 430 Lakeview av, Hem 108 
Martinson, Ernest F, Jr (1263) 1506 e 3rd (Mountain Iron) 
Martinson, S Alan, Fr (725) 2344 Woodland av, Hem 8238 
Matteson, :Wargaret M, Fr (868) 726 10th av e, Hem 2736 
Matthews, Beverly J, So (297) 2407 e 3rd, Hem 3452 
Mattila, Edward C, So (1384) 217 St Marie, Hem 6072 
Mattila, Elaine K, Fr (1035) Torrance Hall (Mountain Iron) 
Mattson, Charles E, Fr (931) 433 n 80th av w, Cal 1438 
Mattson, Edward M, Fr (1251) 1619 e 4th (Kettle River) 
Mattson, Eino J, Fr (916) 1621 e 4th, Hem 7413 (Kettle River) 
Mattson, Ethel F, Fr (963) 433 n 80th av w, Cal 1438 
Mattson, Robert A, Fr (700) 616 n 56th av w, Cal726 
Matyas, Donna L, So (203) 23 e Sth, Hem 2084 (Moose Lake) 
Maxwell, J Helm, Fr (580) 420 s 19th av e, Hem 926 
Mayberry, LaVeme J, Fr (625) 1016 87th av w, Doug 489 
Mayne, Donovan J, So (208) 3028 e Superior, Hem 307 
McBride, Richard M, So (146) 1421 e Superior, Hem 3562 
McCabe, John A, Fr (787) 2122 e 4th (Hibbing) 
McCabe, Lyle S, So (1260) 4016 e Superior, Lak 147 
McCarthy, David J, Fr (1244) 4421 w 7th 
McCarthy, James E, So (248) SB Munger ter, Mel 6521 
McClelland, John R, Fr (874) 907 e Sth, Hem 6632 
McClelland, Richard J, So (1152) 3722 w Sth, Cal 1708 
McCoy, Charles R, Jr (1238) 1839 Wallace, Hem 2221 
McCracken, Marilyn J, So (1133) Torrance Hall (Hibbing) 
McDonald, James T, So (171) 10 Penton blvd, Cal 660 
McDonald, John E, Fr (744) 120 s 59th av w, Cal 4506 
~[cDonald, John T. So (1275) 110 Sth, Proctor, Pro 302 
McDonald, Lois J, So (1269) 5701 London rd, Lak 435 
McDonald, Neal J, So (19) 1108 e 3rd, Hem 5132 
McDonald, Thomas J, Fr (1330) Rt 1, Box 607E, Mel 4SOFl2 
McDonell, Donald J, So (1143) 1146 87th av w, Doug 230 
McDonell, James A, Fr (772) 1146 87th av w, Doug 8254 
McDowell, Joanne M, Fr (984) 520 19th av e, Hem 1614 
McEldowney, Phyllis J, Fr (750) 2430 Roslyn, Hem 2014 
McFall, Patrick E, Fr (1343) 54 7th, Cloquet 
~fcGenty, Donald \V, Fr (1332) 1513 e Superior, Hem 5136 
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l\IcGonagle, William A, Sr (348) 4020 Regent, Lak 2468 
McGulggan, Robert J, So (231) Mapleton 
Mcintire, James P, Jr (1257) Carlton 
Mcintire, Wesley J, So (168) 2121 w 2nd, Mel 4905 (Carlton) 
Mcintosh, Thomas L, Jr (1386) 1210 n 19th, Superior, Wis 
McKay, Earl A, So (1118) 435 79th av w, Cal 1245 
McKenzie, Barbara A, Sr (384) 2712 w 9th, Cal 112 
McKenzie, Robert D, Fr (1389) 2712 w 9th, Cal 112 
McLean, William H, Fr (781) 2827 Piedmont, Mel 7687 
McLeod, Patricia L, So (216) 521 n 3rd av e, Mel 1692 
ll!cNamar!'J Raymond G, Jr (305) 1111 e 5th, Hem 6740 
l\IcOuat, Harry B, So (172) 118 w 5th, Mel 6235 
)Ieckola, James L, Fr (830) 317 n 14th av e 
Meisner, William N, Fr (140) 702 n 19th av e, 755 J (Cloquet) 
Melander, Theodore A, Fr (674) 1305 Carlton av, Cloquet, 962 
Melby, Jack H, So (1151) 1105 e 4th (Thief River Falls) 
Melby, William E, Jr (1323) 514 e Oxford, Hem 439 
Mellin, John A, Fr (958) 2812 e !st, Hem 6325 
Mellin, Stanley C, Fr (728) 629 e 5th, Hem 8436 (Marcell) 
)Ieltz, Helen, Jr (1268) 118 e .Sth, Mel 5101 
Merritt, Leroy C, So (328) 823 Woodland av, Hem 8007 (Deer River) 
llfichell, Priscilla A, So (317) 109 Waverly pl, Hem 389 
Mickelson, Wilfred M, Fr (1224) 520 Carlton av w, Cloquet, 1027 W 
)fihelick, George E, Fr (166) 619 w 9th, Mel 5974 
Mikulich, Walter H, Jr (1094) 2021, e 5th (Aurora) 
Miller, Audrey K, Jr (1366) 715 e 8th, Hem 644 
Miller, Clifford J, Jr (1299) 715 e 8th, Hem 64·1 
)filler, Donald R, Jr (1124) 818 9th av e, Hem 594 
Miller, Dorothy J, Fr (717) 4522 w 7th, Cal 3853 
Miller, John W, Jr (177) 225 e 4th (Fairmount, N D) 
:lliller, John W, Fr (722) 240 Kent rd, Hem 2450 (Two Harbors) 
Miller, Mary l\I, Sr (372) 1023 84th av w, Doug 590 
Miller, Raymond R, Fr (989) 3324 Minnesota av, Mel 3811 
Mills, Kenneth, Fr (695) 1219 n 57th av w, Cal 6229 
Mills, Marjoris J, Fr (881) 2725 Jefferson, Hem ~009 
Milne, John F, So (1256) 3814 Chamberlain av 
Mitchell, Melvin C, Fr (709) Rt 4, Box 17 
:Mitchell, Nancy L, Fr (1284) 2328 Roslyn av, Hem 8428 
Mix, Goldie A, Fr (742) 4315 Luverne, Lak 80 
Moe, Maurice C, Fr (1130) Rt 3, Box 311, Hem 7338 
Moen, Merle E, So (867) 1049 86th av w (Wheeler, Wis) 
Mollard, Lois G, Fr (678) Hartley Hall (Nashwauk) 
l\Iolyneux, William F, So (223) 966 86th av w, Doug 448 
Monaghan, Susan, Fr (727) 2818 e !st, Hem 3514 
l\Iontgomery, Robert L, Jr (1286) 123 e 4th, Mel 8478 
Moody, John P, So (290) 9228 Vinland, Proctor, 196 W 
Moon, David, Fr (1053) 1618 e 5th, Hem 2817 (Chicago, Ill) 
Moon, John W, So (16) 715 Lincoln pkwy, Cal 2547 
Moore, Robert \V, So (343) 214 n 20th av e, Hem 1783 
Morgan, Vivian L, Fr (769) 9234 Brook, Proc 29 
)forisseau, Keith E, Fr (1016) 2624 w 4th, Cal 4167 
Morrison, Robert A, Fr (760) 2227 e 4th, Hem 1190 
Morrison, Robert H, So (314) 1719 e Superior, Hem 2286 
Morse, Shirley l\I, So (196) 301 w 4th (Cromwell) 
Morton, Donald R , So (308) 2016 e Superior 
Mostrom, Harold C. So (263) Rt I, Box 375, Cloquet 
Munger, Harry L, Fr (998) 6032 Raleigh, Cal 5907 
Munson, Howard R, Sr (254) 2121 w 2nd , 1fel 4905 (Cannon Falls) 
Murphy, Bertha E. So (218 ) 2814 Wicklow, Cal 5.180 
lllurphy, Donna llf, Fr ( 703) 1931 e 5th, Hem 4812 
Murphy, Earl J , Fr (1090) YMCA (Two Harbors) 
l\Iurphy, Fred R, Fr (405) 2814 Wicklow, Cal 5380 
:liurphy, Olive P, Fr (1215) 24 s 66th av w, Cal 5209 
Murphy, William J , So ( 1305) 5814 Elinor, Cal 2346 
J\Iurray, James N, Fr (713) Rt 5, Box 88B, Cal 30F5 
llfusto, Norma J, Fr (748) 416 Arch, Cloquet, 361 
:lfustonen , Ernest E, Fr (751) 2022 \Voodland av, Hem 5375 (Tower) 
)lylander, Joyce M, Jr (143) 2832 Jefferson, Hem 1214 
N 
Nace, Paul A, Fr (870) 430 47th av w, Cal 4760 
Naddy, Duane J, Sr (350) 1127 12th av e, Hem 99 
Naselius, Keith J, Sr (1421) 205 s 16th ay e. Hem 285 (Washburn, Wis) 
Kassin, Andrew, Fr (990) 1322 99th, Doug- 1165 
Neenan, Richard A, So (301) YMCA. )fel 7455 (Zimmerman) 
Nelson, Carolyn M, Fr (649) 25 n 10th av e 
Nelson, Charles C, Fr (882) 105 e Gary, Doug 8146 (Holyoke) 
Nelson, Dale R , So (351) 1801 e 2nd, Hem 5953 (Two Harbors) 
Nelson, Edwin D , Fr (809) 251 I 3rd e , Hibbing, 1303 
Nelson , Ernest L , So (1396) 609 e 1st, Hem 8731 (Orr) 
Nelson, Harold E, Jr (1370) 17 w Palmetto, life! 5380 
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Nelson, Helmer A, Fr (819) 1708 e Jefferson, Hem 6668 (Richmond, Va) 
Nelson, James E, Fr (845) 1302 n 20th av e, Hem 4232 
Nelson, Joan D, So (1401) 4021 Gilliat, Lak 736 
Nelson, Joan 1\1, Sr (494) 1076 86th av w, Doug 524 
Nelson, John D, Fr (829) 401 n 40th av w, Cal 3981 
Nelson, Kathryn J, So (1338) 2111 Lakeview dr, Hem 3448 
Nelson, Lois K, So (448) Brookston 
Nelson, Marylin M, Jr (352) 4618 w 4th, Cal 1704 
Nelson, Norman E, So (784) 308 Carlton av, Cloquet, 258 
Nelson, Richard B, Fr (1453) Box 28, Fond du Lac, Wis, Doug 432 
Nelson, Robert W, Jr (376) 2005 w 6th, Mel 1921 
Nelson, Warren R, Jr (1328) 5720 Huntington, Cal 5722 
Nerkangen, Audrey J, Fr (952) 5255 Dodge, Lak 519 
Neumann, Paul D, Jr (264) YMCA, Mel 7455 
Neuses, James H, Fr (1375) 218 15th ave, Hem 4781 
Neuteld, Nettie F, Jr (397) 619 n 16th ave e, Hem 2165 (Cotton) 
Newberg, Raymond R, Sr (270) 1713 e Superior, Hem 3157 (Beaver Creek) 
Newell, Robert A, Fr (801) Rt 2, Box 751 
Newman, James S, So (255) 105 w Oxford, Hem 2199 
Nicholas, Mary E, Jr (1254) Torrance Hall, Hem 2084 (Elcor) 
Nichols, Margaret E, Fr (814) 5911 w 8th, Cal 1211 
Nielsen, June L, Jr (1205) 432 93rd av w, Doug 1007 
Niemi, Dorothy T, So (1270) 2111 e 4th (Princeton) 
Nolan, Rita P, Jr (285) 1832 e 3rd, Hem 578 
Norberg, Robert F, Jr (1206) 702\1 Lake av s 
Nordean, Maurice E, So (321) 928 e 4th, Hem 2168 
Nordeen, Warren B, So (272) 810 e 1st 
Nordling, John 0, So (267) Rt 5, Box lllB 
Nordstrom, Joyce R, Jr (477) 506 n 80th, Cal 4104 
Norha, Elsie J, Sr (256) Torrance Hall, Hem 2084 (Rt 1, Box 39) 
Northey, William T, So (266) 13 w 2nd, Mel 8149 (Meadowlands) 
Nummela, Leslie W, Fr (940) 2141 \Voodland av (Kettle River) 
Nurmi, Allan A, Fr (465) Rt 2, Box 827 
Nusser Fern P, Fr (1357) Rt 2, Box 909, Mel 227F2 
Nyhus, Shirley A, Fr (839) 3916 w 5th, Cal 1843 
Nyquist, Howard W, So (1362) 2328 e 4th, Hem 3948 
Nystrom, Nils H,. Fr (841) Carlton, 3872 
0 
Oakland, E William, Fr (815) 4506 Robinson, Lak 1144 
O'Brien, Charles A, Jr (379) 507 n 76th av w (Chicago, Ill) 
O'Donnell, Albert E, Fr (1031) 627 n 20th av e, Hem 2290 
Ogston, Lauren J, Jr (1364) 123 e Myrtle, Lak 1940 
Olin, Robert 1\1, So (313) 5313 Medina, Cal 2704 
Ollila, Harold J, Jr (1181) Rt 2, Box 60, Cloquet 
Olsen, Carl S, So (451) 4211 Lombard, Lak 17 
Olsen, John A, Fr (823) 4211 e Lombard, Lak 17 
Olsen, Ralph E, AS (1361) 1150. 2nd, Virginia 
Olsen, Wayne C, Fr (836) 1801 e 5th, Hem 308 
Olson, Edward S, Fr (965) 519 e 11th 
Olson, Glenn E, Fr (332) 824 n 42nd av w, Cal 1824 
Olson, Jeanette E, Fr (665) St Luke's Hospital (Ironwood, Mich) 
Olson, Keith A, So (1410) 1921 e Superior, Hem 541 (Granite Falls) 
Olson, Kenneth E, Fr (785) 117 Oak, Proctor, 377W 
Olson, Kenneth F, Fr (821) 2308 w 3rd, Mel 9087 
Olson, Richard L, So (358) 110 av D, Cloquet, 463M 
Olson, Westley G, So (329) 4320 w 4th, Cal 1610 
Olson, Willard R, Fr (779) 414 n 19th av e, Hem 5866 (Cloquet) 
Olson, William L, Jr (1415) 521 n 80tb av w, Cal 2042 
Olson, Willis A, So (341) Adolph, P,o 469J2 
Oltmanns, John R, Fr (905) 1718 London rd, Hem 6763 
Orlich, Budd N, So (292) 1312 l03rd av w, Doug 912 
Ostrom, Robert C, So (288) 1715 Jefferson, Hem 6410 
Otava, Armiida H, Fr (941) Mountain Iron 
Otava, Bertha M, Jr (1242) ]\fountain Iron 
Ottensmeyer, David J, Fr (871) 5518 w 8th, Cal 1947 
Otto, Jack H, Fr (355) Rt 3, Box 448, Hem 2266 
p 
Page, Jessica J, Fr (807) 510 n 17th av e, Hem 4282 
Pahula, Anthony J, Sr ( 484) 14 w 2nd, Mel 745 (Soudan) 
Palazzari, Mario R, Jr (1236) YMCA (Eveleth) 
Palmer, Lavonne A, So (1252) Torrance Hall (Chisholm) 
Palon, John D, Sr ( 427) Sturgeon Lake 
Paquette, Don J, Fr (849) 3704 Allendale av, Hem 6408 
Park, Jo A, So (362) Torrance Hall, Hem 2084 (Tamarack) 
Parkinson, George H, So (361) 4210 w 6th, Cal 6071 
Parr, Thomas R, So (363) 1919 Lakeview dr, Hem 2667 
Patterson, Mildred L, Sr (307) 8735 Vinland, Pro 410W 
17 
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Pauba, Roger A, Fr (858) 1932 Minnesota av, Mel 3523 
Paulson, Arthur J, So (1334) 115 e 7th, Mel 3645 
Paulson, Geraldine J, Fr (619) St Luke's Hospital (Bemidji) 
Paulson, Henry K.z. Jr (1241) 1531 e !st, Hem 2036 (Two Harbors) 
Paulson, John R, :,o (1337) 115 e 7th Mel 3645 
Pearce, Mary Lee, So (1220) 2016 e Superior, Hem 520 
Pearling, David R, Fr (987) 1847 Wallace av, Hem 4863 
Pearthree, Agnes C, Fr (651) 25 n 10th av e (East Lake) 
Pedersen, James R, Fr (803) 1421 e 4th, Hem 1309 (Grand Marais) 
Peil, Charles A, Fr (912) 163 w Faribault, Hem 1278 
Pengel, Georgia L, Sr (453) 5th and 23rd av (Mankato) 
Perkins, Jack M, Fr (902) 710 7th av, Two Harbors, 521M (Sebeka) 
Persha, David J, Fr (364) 2015 21st av e, Hem 1888 
Peters, Richard T, Fr (1255) 1302 n 19th av e, Hem 8659 
Petersen, Marius S, Fr (846) 2022 Woodland av, Hem 537 5 (Tower) 
Peterson, Allen A, Fr (914) Rt 2, Mahtowa 
Peterson, Arlene M, Fr (663) St Luke's Hospital 
Peterson, Beverly J, Fr (642) 25 n 10th av e 
Peterson, Chauncey A, Jr (262) 1730 e 5th, Hem 2112 
Peterson, Doris E, Fr (930) Rt 5, Box ll6, Pro 450JI 
Peterson, Duane M, Fr (945) 120 Greenwood, Hem 8414 
Peterson, Edward C, Fr (797) 5401 Glenwood, Lak 627 
Peterson, Eugene V, Fr (368) Tamarack, Hem 3810 
Peterson, George H, Fr (1062) 231 Garden, Hem 5423 
Peterson, Iris M, Fr (942) 6220 e Superior, Lak 456 
Peterson, Irving M, Jr (365) 929 e 3rd, Hem 8105 (Eveleth) 
Peterson, Jeanne L, Fr (869) 2015 Waverly av, Hem 5815 
Peterson, John F, Fr (1397) 248 w Faribault, Hem 2234 
Peterson, Morris G, Jr (1424) 2102 e 3rd, Hem 5003 (Two Harbors) 
Peterson, Myron F, Fr (219) 1308 20th av e, Hem 6363 
Peterson, Ralph E, So (284) 1120 e 3rd, Hem 6044 (Deerwood) 
Peterson, Richard A, Fr (1433) 3924 w 7th, Cal 1330 
Peterson, Richard E, Fr ,(937) 1125 e Superior, Hem 5904 (Brookston) 
Peterson, Robert D, Fr (357) 213 3rd, Proctor, 507 J 
Peterson, Warren A, So (1291) 1930 Lawn, Hem 4667 
Petrich, George, So (457) 225 Crestline ct, Doug 350 
Pflugi, John N, Fr (843) 602 3rd av, Proctor, 236 J 
Phelps1 Ronald K, Fr (944) 2102 e 3rd, Hem 5003 "Philag10s, Katheryn E, So (1378) 322 St Paul av, Hem 4623 (Graceville) 
Phillips, Barbara J, Jr (374) 1729 e 4th, Hem 883 
Phillips, Betty J, So (486) Torrance Hall, Hem 2084 (Ironwood, Mich) 
Phillips, Jack C, So (280) 2414 e 8th, Hem 5370 
Pinney, Wilbert L, So (393) 1731 Woodland av, Hem 6133 (Two Harbors) 
Pinola, Rudolph, So (1194) 22!,1 e !st, Mel 9950 
Pocrnich, John J, So (287) 1605 e 2nd, Hem 586 (Buhl) 
Pollack, Mark, So (268) 2127 e 2nd, Hem 2541 
Forger, Marian E, Fr (857) Torrance Hall (Two Harbors) 
Potswald, Carl F, Fr (973) 4617 Cooke, Lak 1250 
Powell, James G, So ( 1162) 1443 90th av w, Doug 1008 
Powell, Jannette E, Fr (1185) 1443 90th av w, Doug 1008 
Powers, Jack D, Jr (1277) 1935 Woodland av, Hem 5349 
Pranghofer, Janet T, Fr (1451) 3028 e Superior, Hem 307 (Braham) 
Price, John So (1439) 526 n 27th av w, Cal 190 
Price, Walter J, Jr (1372) Willow River 
Proff, Fred C, Sr (291) 910 w 5th, Mel 3441 
Pykkonen, Merton C, Fr (1368) Esko 
Q 
Quade, William A, Fr (966) 306 w Austin, Hem 811 
Quigley, Edwin J, Fr (943) 2127 Sussex av, Hem 2225 
R 
Radich, Nick N, So (429) 1540 97th av w, Doug 128 
Rahko, Adele, Fr (1034) Torrance Hall, Hem 2084 (Mountain Iron) 
Rajala, Edna M, Fr (947) 705 Irving pl, Hem 2244 (Cromwell) 
Rakowsky, Donald G, Fr (834) 224 s 19th av e, Hem 4893 
Raney, Doris J, Jr (1147) 1618 e 5th, Hem 2817 
Rapley, Lyla J, Fr (653) St Luke's Hospital (Exeland, Wis) 
Rapp, Bruce E, Sr (1436) 707 w Boulevard, Mel 5333 
Rasmussen, Faith H, Fr (648) 25 n 10th av e 
Rasmussen, Robert R, Fr (1405) 425 14th av e, Hem 4595 
Rasmussen, Sylvia G, Fr (983) Pine City 
Rastello, Bobb S, So (1309) 837 87th w, Doug 422 
Rastello, William M, Sr (360) 837 87th w. Doug 422 
Rauschenfels, Walter H, Fr (925) 1844 Vermilion rd, Hem 7669 
Rauvola, Harold M, Jr (1280) 623 e 5th av (Floodwood) 
Rayn, Jean A, Fr (1131) 1926 Lakeview dr, Hem 211 
Rayn, Mary F , Fr (1132) 1926 Lakeview dr, Hem 211 
Reavill, Mary E, So (1064) 1401 Vermilion rd, Hem 7257 
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Reavill, Nancy L, Fr (907) 1401 Vermilion rd, Hem 7257 
Reed, Irene C, So (1416) 207 8th, Cloquet, Clo 682 
Refsell, Edgar H, So (1117) 1911 e 6th, Hem 2310 (Minneapolis) 
Rehorst, Donald W, Fr (975) Spring Valley 
Reid, John M, Fr (959) 518 n 48tb av w, Cal 5977 
Reid, Kathryn H, Fr (883) 518 n 48tb av w, Cal 5977 
Reinikka, Martha S, So (1438) 1428!,1 e 3rd, Hem I (Menahga) 
Reitan, William H, So (353) 1801 e 2nd, Hem 5953 (Two Harbors) 
Rengo, Lorraine, So (257) Torrance Hall, Hem 2084 (Floodwood) 
Renlund, Robert N, Jr (1340) 823 e 3rd 
Repo, Marilyn V, So (1351) Torrance Hall, Hem 2084 (Floodwood) 
Resman, Henry, Sr (1210) 1511 Arrowhead rd (Eveleth) 
Restad, Sigmund H, So (325) Rt 4, Box 502, Hem 199Fl 
Reynolds, Wilfred D, Fr (862) 123 e 3rd, Mel 1660 
Rhodes, Jerrold W, Fr (778) 217 n 2nd av e (Bemidji) 
Rhude, James E, Fr (1074) 219 w Kent rd, Hem 2420 
Rich, Barbara A, Fr (938) Nopeming, Cal 3661 
Rieb, Peter A, Fr (901) 218 s 56tb av w, Cal 2647 
Richard, Dorothy A, Fr (1032) 2106 w 3rd, Mel 4946 
Richards, Nancy J, Fr (635) St Luke's Hospital (Escanaba, Mich) 
Richardson, Robert W, Fr (889) 559 Rose, Hem 8248 
Richardson, William F, Fr (1344) 850 65tb av w, Cal 3207 
Rickey, Margaret L, Sr (387) 209 Arrowhead rd, Hem 4735 
Rico, Tony F, Fr (1456) 222 s 56th av w, Cal 2647 
Riddell, Betty So (502) Torrance Hall, Hem 2084 (Renfrew, Ontario, Can) 
Ridout, Donald W, Fr (890) 121 n 18th av w, Rad 1244 · 
Rieck, Kenneth M, So (1422) 1729 e 4th, Hem 883 (Verndale) 
Riley, Mary M, Sr (404) Torrance Hall, Hem 2084 (Hibbing) 
Ringsred, Donald M, So (282) 1919 Minnesota av, Mel 6710 
Ringsred, William J, So (510) 1919 Minnesota av, Mel 6710 
Ritchie, George C, Fr (306) 605 Spear av, Hem 6130 
Ritchie, Robert M, So (366) 605 Spear av, Hem 6130 
Robinson, Eleanor R, Jr (455) Torrance Hall, Hem 2084 (Barnum) 
Robinson, Vivian R, Fr (1003) 709 Minneapolis av, Hem 8954 
Rodney, Wallace 0, Fr (375) 609 e Boulevard, Hem 7870 
Roetman, Albert D, Fr (1449) 302 e !st, Mel 9885 (Slayton) 
Rogers, Cinda, So (260) 9 e Oxford, Hem 2726 
Regina, Joseph T, Jr (1231) 1814).1 e Superior, Hem 8692 
Rolfe, Ford A, So (999) 2123 Sussex av, Hem 491 
Rolfe, Lillian M, Fr (816) 2123 Sussex av, Hem 491 
Ronkainen, Norman E, Fr (861) 629 e 5th, Hem 8436 (Kettle River) 
Rood, Henry M, Jr (75) 372!,1 Minnesota av, Rad 2246 
Rooney, Jean A, Fr (650) 25 n 10th av e 
Rootness, Birgit L, So (1461) Torrance Hall, Hem 2084 (Two Harbors) 
Roper, Robert G, So (326) Rt 6, Box 26 
Rosberg, Roy S, Jr (1258) IOI s 64th av w, Cal 5·131 
Rosen, Eugene D, So (359) YMCA (St Paul) 
Rested, Howard, Fr (1022) 309 av D, Cloquet, 212 
Rotvig, Barbara J, So (134) 4023 w ' 8th, Cal 3263 
Rowe, Marvin L, Fr (895) 4329 e Superior, Hem 2848 (Ironwood, Mich) 
Rudebeck, Mavis J, So (406) Torrance Hall, Hem 2084 (Barnum) 
Rudie, Richard P, So (252) 2001 Lakeview dr, Hem 403 
Rudie, William D, Fr (1141) 2001 Lakeview dr, Hem 403 
Rulmyr, Kenneth, Sr (443) 1125 e 8th, Hem 2729 
Running, Ronald E, Fr (1046) 4124 Gladstone, Lak 1579 
Rutter, Joseph J, Jr (394) YMCA 
Ryden, Pbihp H, So (1395) 2105 e 2nd, Hem 5950 (Moose Lake) 
Ryen, Cuen 0, So (286) 24 England av, Cal 5955 
s 
Saari, Audrey D, Fr (842) 2119 e 5th, Hem 8293 (Cook) 
Sabee, Arne R, Fr (911) 1203 e 2nd, Hem 7689 
Sabroski, Robert A, Fr ( 1233) 552 w Redwing, Hem 7285 
Sager, Clarence F, So (1273) 730 n 25th av w 
Sakamoto, Pearl L, So (1122) YWCA (Hila, Hawaii) 
Salo, Eila, Fr (835) Torrance Hall, Hem 2084 (Ely) 
Saloum, Lucille M, Fr (513) 717 9th av e, Hem 8397 
Salstrand, Maurice E, Jr (1129) 1027 87th av w, Doug 1038 
Samskav, Wayne E, Sr (428) 1921 w 2nd, Mel 2235 
Sandberg, Arlene M, Fr (848) Rt 6, Box 527, 831-FS 
Sandeen, Per G, Jr (1289) 1212 n 12th, Superior, Wis, 8703 
Satterness, Verna J, So (296) 1108 87th av w, Doug 581 
Satterness, William B, Fr (859) 1108 87th av w, Doug 581 
Sawyer, Leslie M, Fr (936) 619 4th av, Two Harbors, 378 
Sayre, Grover C, Fr (964) 312 w Owatonna, Hem 5787 
Sayre, Nelle G, Sr (1430) 312 w Owatonna, Hem 5787 
Scanlon, Thomas J, Fr (997) 2010 e 4th, Hem 2765 
Schaefer, Robert 0, So (1450) 2103 e !st, Hem 1226 (New Ulm) 
Scharnburst, Wyllis D, Fr (833) 1429 e 4th, Hem 3151 
Schauland, Mabel D, Jr (93) 2205 e 5th, Hem 2084 (Barnum) 
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Schempp, Gordon J, Jr (]373) 816 e 9th, Hem 3122 (Glen Ellen, N D) 
Schenck, Paul T, Fr (1123) North Shore (Deer River) 
Scherzinger, John E, So (303) 212 n 13th av e, Hem 7976 
Schetne, Knute H, Fr (799) 439 77th av w, Cal 3889 
Schlaeger, Anna F, So (1413) 124 w Winona, Hem 1883 (Braham) 
Schlangen, Leonard J, So (1168) 1816 e 6th, Hem 1549 (Little Falls) 
Schmid, Walter C, So (83) 5230 Colorado, L-1585 
Schmidt, Beverly J, Fr (1078) Torrance Hall, Hem 2084 (Markville) 
Schmuck, Allen W, Fr (804) 13 s 6Sth av w, Cal 1682 
Schneider, Nick C, Fr (875) 115 3rd, Proctor, 317 W (Prosit) 
Schnuckle, Robert G, Jr (356) 522 Winnepeg av, Cal 3138 
Schreiber, Donna Mae, Fr (269) 110 e Clover, Hem 364 (Wells) 
Schroeder, Norman P, Fr (955) 2033 e 8th, Hem 2076 (Spring Valley) 
Schultz, Clarence M, Sr (1448) 1410 e 5th, Hem 1276 
Schultz, Evelyn Roth, Fr (993) 11 s 57th av w (Brainerd) 
Schumacher, John C, So (1134) 1127 London rd, Hem 4570 (Little Falls) 
Schwartz, Jean L, Fr (877) 3526 e 2nd, Hem 4577 (Culver) 
Schway, Harriet M, Fr (1345) 2320 e 2nd, Hem 1236 
Schweiger, Marelen A, So (1069) 2227 w 4th, Mel 5669 
Schwermer, Theodore E, Fr (1072) 1114 102nd av w, Doug 781 
Scianni, Sam A, Jr (323) 3407 Grand av, Cal 6242 
Scinto, Mary L. So (1501) Torrance·Hall, Hem 2084 (Bovey) 
Scotland, Harold R, So (147) 218 4th av, Two Harbors, 93 R 
Scott, Jeannette G, So (349) Torrance Hall, Hem 2084 (Two Harbors) 
Seaberg, James W, Fr (924) Rt 2, Box 931.,1.Mel 260Fl2 
Sederberg, Robert M, Fr (850) 3023 e !st, .ttem 2397 
Sedlander, John R, Fr (837) RFD, Cromwell 
Sedor, Donald R, Fr ( 1180) 110 16th, Cloquet, 512 M 
Segal, M Stan, So (1136) 130 Garden, Hem 8338 
Seitz, Gordon W, Fr (891) 2426 e Superior, Hem 1590 
Seppo, Paavo R, Fr (1004) 224 w 3rd, Mel 9695 
Sever, Francis J, So (390) 312 103rd av w, Doug 414 
Severance, Jay E, Jr (420) 7 Manitou, Cal 4018 
Severson, Ruth C, Jr (331) 2414 Jefferson, Hem 2895 
Sevruk, Gertrude H, Jr (489) 410 n 15th ave, Hem 7890 (Floodwood) 
Sevruk, Stan S, Sr (300) 2023 e 6th, Hem 5263 (Floodwood) 
Seymour, Donald J, Fr (1411) 502 e 3rd, Mel 7164 
Shapiro, Marvin H, Fr (776) 1619 e 6th, Hem 745 
Shedlov, William L, So (117 5) 4334 London rd, Lak 679 (Fosston) 
Shepard, Edward J, Fr (1246) 1827 Greysolon rd, Hem 1877 
Sheptenko, Donald A, Jr (258) 4001 e Superior, Lak 1091 
Shogren, Thelma L, So (245) Torrance Hall, Hem 2084 (Gheen) 
Sholund, Jack H, Sr (1408) 1227 e 3rd, Hem 3063 (Coleraine) 
Sieger, Richard G, Fr (949) 502 n 78th av w, Cal 2450 
Silesky, Walter H, Fr (283) 1717 e 7th, Hem 7634 (Pine City) 
Simmonds, Grace A, Sr (388) 16 w St Andrews, Hem 4220 
Simon, Jerome B, So (1187) 1524 w S'!)lerior, Mel 3455 
Simons, Wesley P, Fr (994) 310 ave, Cloquet 
Singer, Gerald A, Fr (800) 1723 e 2nd, Hem 5027 
Singer, Harold M, Fr (792) 1723 e 2nd, Hem 5027 
Sjodin, Mabel M, Fr (644) 25 n 10th av e, Hartley Hall (Two Harbors) 
Sjoselius, Marilyn L , Fr (884) 23 w Mankato, Hem 6445 
Skagerberg, William E, Fr (970) 10th, Cloquet, 514 J 
Skelly, David A , Jr (1113) Box 62, Cohasset 
Skelton, John B, Fr (962) 4308 Cooke 
Skillings, David N, So (]310) 402 n 8th ave, Hem 6153 
Skubic, Stanley J, Jr (1437) YMCA (Eveleth) 
Slattery, Thomas A, So ( 474) 218 e Oxford, Hem 3490 
Slouut, Gordon J, Fr (918) 1123 e 10, Hem 7843 
Small, Rita J, Fr (879) 326 e 4th, Mel 8538 
Small, William V, Sr (1'226) 19 s 85th av w, Cal 3807 
Smith, Calvin L , So ' (333) 240 Kent rd, Hem 2450 (Rainy River, Ontario, Can) 
Smith, Lenore, So (265) 327 e 4th, Mel 5082 
Smith, Robert J, Jr (273) 413 e 1st, Rad 2391 
Snyder, Doris J, Fr (726) Torrance Hall, Hem 2084 (International Falls) 
Snyder, Fay E, Fr (679) St Luke's Hospital (Barnum) 
Soderberg, Dean L, Jr (298) 4017 Regent, Lak 120 
Soderquist, Hubert L, So (447) 4618 w 6th, Cal 4175 (Canyon) 
Solheim, Marilyn E, Jr (436) 853 Grandview, Hem 2222 
Somrock, Mary J, Fr (]458) 2825 w !st, Cal 1350 
Sorensen, Charlene 0, Fr (856) 3208 Gilbert, Cal 3541 
Sorenson, Delores C, Fr (1023) 2223 w 12th, Mel 5440 
Soshea, Robert A, Fr (] 186) 1001 n 13th av e, Hem 6861 
Soshea, Robert L, Fr (1237) YMCA, Mel 7455 
Sovil, Helen J, So (1420) Calumet 
Spangler, Donald J, So (295) YMCA (Los Angeles, Calif) 
Spawn, Marcella J, Fr (900) 931 Lake av s, Mel 3873 (Goodland) 
Spehar, William M, Jr (1382) 304 n 61 av w 
Spencer, Eben S, Jr (294) 2105 e 2nd, Hem 5950 
Spencer, John A, Jr (1208) 4210 Cooke, Lak 1590 
Spongberg, Robert L, Fr (855) 928 w 1st, Mel 7837 
Stachowiak, Robert W, Fr (822) 621 e 5th, Hem 6885 
Stadler, Martha E, Fr (783) 5226 Tioga, Lak 693 
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Stapleton, Barbara A, Fr (988) Torrance Hall, Hem 2084 (Hibbing) 
Stapleton, John E, Jr (1146) 427 n 10th av e, Hem 7386 (Biwabik) 
St Cyr, Robert J, So (1093) (Granrl Rapids) 
Stenback, Ruth K, So (344) Torrance Hall, Hem 2084 (Floodwood) 
Stenberg, Carl L, Fr (1391) 1027 e 7th, Hem 2309 
Stephenson, Mary K, So (1306) 108 s Hawthorne, Hem 3655 
Sterling, Eleanor M, Fr (668) St Luke's Hospital (Bemidji) 
Stevenson, Thomas, Fr (1248) 230 n 16th av e, Hem 4475 
Stewart, Alice A, Fr (817) 628 Woodland av (Wrenshall) 
Stewart, Girard L, Fr (633) 110 6th, Cloquet, 503 
Stohl, Roy F, Fr (840) 318 13th, Cloquet, 867J 
Stolberg, Jeanne A, Jr (1342) 405 4th, Cloquet, 257 M 
Stone, Robert B, So (327) ll9 w 5th, Mel 460 
Stoneman, John J, Jr (349) 630 n 59th w, Cal 4649 
Storberg, Mary A, Fr (887) 2916 Branch, Hem 4705 
Starla, Clarence A, So (1381) 2856 w 6th, Cal 5619 
Starla, Richard A, So (367) 2856 w 6th, Cal 5619 
Stoughton, Ardis L, Fr (860) Torrance Hall, Hem 2084 (Thief River Falls) 
Strandberg, Harold L, Fr (311) 17 e 3rd (Mahtowa) 
Strang, James R, Sr (493) 2314 w !st, Mel 8091 
Strang, William T, Fr (824) 4417 Gilliat, Lak 1434 
Strasser, Joanna M, Fr (768) 1830 e 4th, Hem 503 
Stratig, Joseph C, So (1627) 1215 e 11th, Hem 853 
Strom, Elroy A, Fr (811) 620 11 58th av w, Cal 1320 
Strom, Harold J, Fr (812) 118 n 20th av e (Prosit) 
Strom, Lois A, Jr (1347) 2706 w 4th, Cal 44 
Strom, Lorraine C, Fr (832) 19 England av, Cal 4763 
Sullivan, Daniel F, So (342) 19 2nd, Proctor, Pro 166\V 
Sullivan, Patrick H, Sr ( 426) 2211 w 8th, Mel 8543 
Sundberg, John R, Jr (253) 2724 Minnesota av, Mel 2765 
Sundby, Janet E, Jr (1383) 108 e Victoria, Hem 4961 
Sundeen, Norman E, Fr (969) 430 n 39tb av w, Cal 840 
Sundstrom, Helen L, Fr (1240) 2715 e 2nd, Hem 6238 (Bovey) 
Sunnarborg, Kenneth M, Fr (922) 4720 w 5th, Cal 2935 
Swanson, Alice B, Fr (1360) 5715 Wadena, Cal 93 
Swanson, Harold F, So (1245) 4601 w 4th, Cal 4588 
Swanstrom, Mary J, Fr (828) 2216 w 6th, Mel 4832 
Swap, Darleen M, Fr (621) St Luke's Hospital, Hem 4340 (Cloquet) 
Swenson, Robert A, Fr (1001) 8120 e 5th, Hem 5584 
Swenson, Ruth V, Jr (419) 216 w Palmetto, j\frl 3767 
T 
Tallakson, Richard 0, So ( 407) 1013 19th av e, Hem 4352 
Tallakson, Roger L, So ( 410) 1013 19th av e, Hem 4352 
Tangen, Lester 0, So (1225) 4334 London rd, Lak 679 (Fosston) 
Tano, Geraldine L, So (1114) Torrance Hall, Hem 2084 (Marble) 
Tarun, Robert J, So (1214) 2324 w 10th, Mel 6531 
Taylor, Herbert H, Fr (1039) 1717 Piedmont av 
Tepper, Nancy P, Fr (1057) 19~8 e 9th, Hem 7617 
Thebarge, Thomas N, So (274) 1111 e 5th, Hem 6740 
Thomas, James S, Sr (1239) 1415 IOSth av w;---Doug 1063 
Thomas, Paul L, Fr (1374) 1415 !OS th av w, Doug 1063 
Thomason, Betty L, So (485) 317 n !Ith av e, Hem 3860 
Thompson, Betty Jane, So (1091) 501 Gold, Hem 3941 
Thompson, Edward J, Fr (437) 631 St Marie, Hem 2338 
Thompson, Eve.lyn V, Sr (1412) 2219 e South, Hem 2621 
Thompson, Harland T, Jr (425) 502 Worth 
Thompson, Ione M, So ( 446) 2224 w 6th, Mel 9095 
Thompson, Jeanette L, F,· (1048) Torrance Hall, Hem 2084 (Tower) 
Thompson. Joy Ann P, Fr (1027) 501 Gold, Hem 3941 
Thompson, William R, Jr (1426) 4310 McCulloch, Lak 163 
Thorene, John F, So ( 492) 5002 Otsego, Lak 448 
Thoreson, Dorothy J, Fr (1054) 4601 Cambridge 
Tiedeman, Carol E, So ( 409) Torrance Hall, Hem 2084 (Mountain Iron) 
Tiedeman, Yictor H, Sr (1314) 1532 Superior (Mountain Iron) 
Timm, Charles H, Fr (1355) 1025 e 2nd (Marble) 
Tingstad, Delores E, So (1377) 2730 e 2nd, Hem 7445 
Tobin, Robert J, So (1307) 3711 w 4th (Eveleth) 
Tofte, Lorraine N, Sr (452) 24 w Niagara, Hem 4182 
Tonnesen, Althea, Sr (392) Torrance Hall, Hem 2084 
Toor, George D, Jr (459) SO 5th, Proctor, Pro 130W 
Torgerson, Kenneth G, Fr (1021) Rt 2, Box 296, Mel 49F2 
Torrey, Edmund H, So (164) 1424 e 3rd, Apt B, Hem 7 544 
Torvick, Paul M, So (433) 2819 w 6th, Cal 5831 
Town, Paul F, Jr (435) 129 s 66th av w, Cal 4955 
Tranaas, Ellen L, So ( 460) Torrance Hall, Hem 2084 (Virg-inia) 
Trestrail, llfarilyn J, Sr (1349) Torrance Hall, Hem 2084 (Caastra, Mich) 
Trewartha, Elizabeth J, Jr (1429) Torrance Hall, Hem 2084 (Coleraine) 
Trolander, Charlotte G, Sr (1400) Torrance Hall, Hem 2084 (Alborn) 
Trottier, Albert F, Fr (977) Proctor, 583W (Orchard) 
Tulloch, Gordon S, Sr (1164) 2412 Greysolon, Hem 299 
21 
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Turcotte, Charles A, So (403) 411 s 21st ave, Hem 582 
Turcotte, Edgar L, Fr (1010) YMCA, 234 (Carlton) 
Turcotte, Robert A, Fr (483) 411 s 21st av e, Hem 582 
Turner, Robert M, Fr (1029) 4229 Gladstone, Lak 1352 
Turnquist, Bruce M, · So (491) 810 e 1st, Hem 4934 
Turnquist, Kenneth R, (450) 1909 e 7th, Hem 4934 
Turnquist, Robert E, Fr (1015) Rt 1, Box 12, Two Harbors, 636 K 
Turnquist, Roger D, So ( 402) 1909 e 7th, Hem 4934 
Typpo, Tauno J, Fr (1050) 1712 Selmsey av, Cloquet, 918 W (Floodwood) 
u 
Ujdur, George H, So (414) 1602 Commonwealth, Doug 962 
Ulsrud, Carol B, So (423) 605 93 av w, Doug 389 
Underdale, Phillip R, So (488) 619 n 18th av e, Hem 2664 
Underhill, James C, Jr (175) 2601Y., e 6th, Hem 8952 
Ure, Florence Y, Fr (974) 15 e Winona, Hem 5397 
Usan, Arthur M, Fr (1394) 1906 e 2nd, Hem 3229 
Usan, Luba, So (1234) 2011 e !st, Hem 1050 
v 
Valadie, Valerie, Fr (1000) 15 n 54th av c, Lak 2863 
Valentine, Dewey H, Fr (1454) Truman 
Vann, Kirby L, Jr (1138) 1732 e 4th, Hem 5211 
Varner, Donald J, Fr (1435) 3215 Wellington, Cal 381 
Vatalaro, Joseph R, (469) 1210 w !st, Mel 922 
Vaux, Helen B, So (454) Rt I, Box 598, Mel 18F2 
Venier, Louise B, So (293) 814 Commonwealth (Keewatin) 
Vesel, John R, So (664) 219 lOlst av w, Doug 578 
Vesel, Louis J, Fr (1462) 1829 e 2nd (Soudan) 
Vesel, Martin A, Fr (1116) 1531 e Superior, Hem 6430 (Soudan) 
Viakofski, Kathleen L, Sr (309) 10 I Ith, Cloquet, 539M 
Vibert, Edward R, Jr (1100) 223 Park av, Cloquet, 208 
Viergutz, Lucile I, Fr (534) 1080 86th av w, Doug 296 
Vivian, Donald A, Fr (1049) 1056 87th av w, Doug 965 
Vivian, George M, Jr (471) 1006 Grandview, Hem 3048 
Vodovnik, James, Fr (1319) 523 Woodland av, Hem 6582 (Chisholm) 
w 
Wagner, Daryl J, So (1353) 104 e Palmetto, Rad 1928 
Wagner, Joyce L, Fr (1041) 4529 e Superior, Lak 2421 
Wahl, Joan D, Fr (1007) 2524 e 6th, Hem 6138 
Wainio, Richard L, So (1199) 607 Lake av n, Rad 1222 
Wallberg, Marilyn L, So (1228) 6023 London rd, Lak 68 
Wallen, George A, Jr (445) 2322 w 3rd, Mel 750 
Wallen, Luella M, Sr (1346) 2322 w 3rd, Mel 750 
Walsh, Mary M, Fr (1445) 2626 w Michigan, Cal 1386 (Badger) 
Wangenstein, Marjorie L, So (495) 612 Woodland av, Hem 5969 
Ward, Innis W, Fr (1120) 329 Snively rd, Hem 4467 
Ward, Phyllis C, Fr (1101) 2016 Piedmont av, Mel 6151 
Warner, Doris J, Jr (1376) 428 77th av w, Cal 4721 (Ely) 
Warner, Morton A, Fr (1055) 4427 Cambridge, Lak 2820 
Warren, Bruce H, So (415) 5307 e Superior, Lak 1030 
Waters, Joseph G, Fr (1044) 719 8th av e 
Watts, Eugene B, Fr (1356) 915 e 6th, Hem 6633 
Weatherby, Richard P, So (1296) 22 s 54th av e, Lak 1398 
Weberg, Frank B, Fr. (1434) YMCA (International Falls) 
Wek, Robert A, Fr (1025) 5021 e Superior, Lak 1165 
Welch, Nancy K, So (424) 221 Arrowhead rd, Hem 2984 
Welsch, Calvin, R, Sr (544) 1029 Garfield (Wolf Point, l\Iont) 
Welshinger, Wesley F, Fr (434) 9402 Swenson av 
Wesenberg, Betsy A, So (421) 4509 Pitt, Lak 2306 
Westin, Corlith V, Fr (1056) 231 w Allen. Hem 5188 
Westman, Rolf E, Fr (441) 1718 New Street, Mel 4323 
Wetzel, John S, Fr (1444) (Robbinsdale) 
Weum, Ardeen 0, So (1196) 2031 e 5th (International Falls) 
Weyer, Faith M (Erickson) So (401) 319 Duluth, Mel 1059 
Wheat, Dorette W, Fr (1197) 301 e !st, Mel 3208 
White, Richard W, Fr (1012) 1216 103rd av w, Doug 981 
White, Robert L, So (1264) 3108 Chestnut, Cal 43 
Wick, Marvin G, Fr (1036) 3120 Greysolou rd 
Wigg, Edward J, So ( 490) 852 Grandview av, Hem 3364 
Wilks, Clifford R, So (1661) 1145 86th av w, Doug 135 
Wilks, Ina M, So (626) 1145 86th av w, Doug 135 
Willesen, JoAnn M, Fr (1014) 214 4th, Proctor, 49 
Williams, Lee E, So (476) Wright Apts, Cloquet, 758 
Willman, Allen C, Fr (1203) 4607 w 8th, Cal 5231 
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Wilson, Jack M, Fr (1406) 901 Woodland av, Hem 7374 
Wilson, Robert G, Fr (1013) 1931 e 9th, Hem 2209 . 
Wilton, Rodney A, Sr (1336) 2124 w 3rd, Mel 9515 
Winquist, Marvin E, Fr (976) 922 n 13th av e, Hem 3209 
Winthrop, Harvey B, Fr (1058) 1716 e 5th, Hem 4288 
Wirtanen, Bette M, So (462) 205 Hawthorne rd, Hem 3883 (Chisholm) 
Wirtanen, Walter S, Fr (972) 1308 Tower av, Superior, Wis, 2-3273 (Makinen) 
Woelffer, Donna L, Jr (479) Skyline Cabins, Cal 964 
Wold, Geraldine C, Fr (10822...:Rt 2, Box 967 
Wolf, Dorothy M, Fr (880) 1048 86th av w, Doug 266 
Wolf, John J, Fr (431) 1048 86th av w, Doug 266 
Wood, Florence G, Fr (1066) (New York, N Y) 
Woodbridge, Dwight E, Fr (1402) 26 Bruce, Hem 2732 
Woolsey, Kathleen L, Fr (913) 1922\1 Superior, Hem 4233 (Culver) 
Woyak, Dorothy M, Fr (618) Hartley Hall (Cloquet) · 
Wright, George E, Jr (467) 925 e 2nd, Hem 8668 (Saskatoon, Sask, Can) 
Wyman, Beverly J, Fr (1008) 2030 e 4th, Hem 3445 
y 
Yager, Nancy M, Jr (481) 715 n 16th av e, Hem 1944 
Young, Jack G, So (487) 1731 e Superior 
Young, John E, So (456) 522 12th av e, Hem 7250 
Youngren, John H, Fr (965) 136 10th, Cloquet, 440J 
Yount, Mary Anne, Fr (1028) 1011 n 57th av w, Cal 6512 
Yttrehus, Rolv B, So (1404) 1341 Fern av, Hem 5485 
Yurisich, Mary T, Fr (1067) 1311 104th av w, Doug 940 
z 
Zakula, Deslovf, Fr ( 439) 5802 Duluth, Cal 128 
Zarich, Elizabeth A, So ( 438) Torrance Hall, Hem 2084 (Hibbing) 
Zazulak, Joan I, Fr (1038) 2012 e 2nd, Hem 3111 
Ziehlsdonff, Charles F, So (461) 1731 e Superior, Hem 8496 
Zigich, Daniel, So (950) 1507 97th av w, Doug 196 
Zimmerman, Thomas V, Fr (1075) 1701 e 6th, Hem 1015 
Zobitz, John A, Fr (971) 21st av e and !st, Hem 1226 (Tower) 
















.............................. Hemlock 5949 
........ .Hemlock 6650 
..... .. .. .Hemlock 8566 
............... Hemlock 5082 
.......... Hemlock 8565 
.... . Hemlock 8242 
. . . . ......... .......... Hemlock 1225 
.. .Hemlock 797 4 
.... Hemlock 395 
..... ... Hemlock 9158 
.... Hemlock 9260 
...................... Hemlock 8567 
Provost ........ Hemlock 8565 . ,.. . 
Student Personnel Services ............ Hemlock 8571 
Torrance Hall, Director ......... Hemlock 5082 
Torrance Hall, Students ... .Hemlock 2084 
Tweed Hall .. .. . ..................... .Hemlock 3788 
